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 التجريد
بلعبة  الكلمات  )STST( yartS owT yatS owT   أسلوب تأثير. 9891 هداية المفيدة،
الفاتح "  لترقية مهارة الكتابة لطالبات الفصل الثامن بمدرسة  )hsalpS droW( المتحركة
 .المتوسطة الإسلامية سورابايا"
 .أندوس الحاج علي وفي الماجستير الدكتور: المشرف الأول 
 .أمي حنيفة الماجستير: المشرف الثانية
 droW(لعبة  الكلمات المتحركة ،)STST( yartS owT yatS owT أسلوب:زمفتاح الرمو 
 .الكتابةلترقية مهارة  ،)hsalpS
بلعبة   )STST( yartS owT yatS owT  أسلوبتأثير عن  هذا البحث يبحث
  لترقية مهارة الكتابة لطالبات الفصل الثامن بمدرسة  )hsalpS droW(الكلمات المتحركة 
 مهارة الكتابةكيف ) 8: بقضايا البحث  طة الإسلامية سوراباياالمتوس"الفاتح "
 كيف تطبيق )1الإسلامية سورابايا ؟ المتوسطة  "الفاتح"لطالبات الفصل الثامن بمدرسة 
لترقية   )hsalpS droW(بلعبة  الكلمات المتحركة  )STST( yartS owT yatS owT أسلوب  
 سورابايا؟المتوسطة الإسلامية "الفاتح "  رسةلطالبات الفصل الثامن بمد مهارة الكتابة
 droW(بلعبة  الكلمات المتحركة  )STST( yartS owT yatS owT أسلوبتأثير  كيف )0
المتوسطة "الفاتح "  لترقية مهارة الكتابة لطالبات الفصل الثامن بمدرسة   )hsalpS
 .؟ الإسلامية سورابايا
ليل البحث التي استددمها الباحثة تحهذا البحث هو بحث الكمية، أما طريفة   
وثائق، وال ،والأسلوب جمع البيانات باستعمال الملاحظة )tseT-T( ز الإختباررمهو 
 )STST( yartS owT yatS owT أسلوب تأثير هذا البحث، وجود ونعرف .الاختبارو 
ول فهو صالمح 9  أما . مهارة الكتابةلترقية    )hsalpS droW(بلعبة  الكلمات المتحركة 
فكانت الفرضية    أكبر من  0 ن لأ- .۲,۰0و  -۲,0٧هو المحصول      و  -0,1
 .مقبولة  )aH(مردودة والفرضية البدلية   )oH (الصفرية
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Peneliti membahas tentang Pengaruh Teknik Two Stay Two Stray (TSTS) 
Dengan Menggunakan Permainan Word Splash untuk Meningkatkan 
Keterampilan Menulis Siswa Kelas VIII MTs Al Fatich Surabaya  dengan 
rumusan masala: 1) Bagaimana Kemampuan Menulis siswa kelas VIII MTs Al 
Fatich Surabaya  . 2) Bagaimana Teknik Two Stay Two Stray (TSTS) Dengan 
Menggunakan Permainan Word Splash untuk meningkatkan keterampilan 
menulis siswa kelas VIII MTs Al Fatich Surabaya . 3) Bagaimana Pengaruh 
Teknik Two Stay Two Stray (TSTS) Dengan Menggunakan Permainan Word 
Splash untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas VIII MTs Al 
Fatich Surabaya.  
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, adapun metode analisis 
data yang digunakan menggunakan rumus (T-test). Dan metode penggumpulan 
data yang menggunakan observasi, dokumentasi, dan tes. Dari penelitian ini kita 
tahu, adanya Pengaruh Teknik Two Stay Two Stray (TSTS) Dengan 
Menggunakan Permainan Word Splash untuk Meningkatkan Keterampilan 
Menulis dengan menggunakan rumus T-test dengan hasil : T-hitung ( 8,6 ), 
sedangkan T-tabel ( 2,42 dan 1,21 ). Karena lebih besar T-hitung daripada  T-
tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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 الأّولالباب 
 المقدمة
 خلفية البحث  -‌أ
 
لك في تعليم اللغة العربية. الأجنبية لايسلم من الأخطاء، وكذتعليم اللغة 
الأخطاء اللغوية ظاىرة من ظواىر تعليم اللغة، وأسباب الأخطاء  أف بعبارة أخرى
في تعليم اللغة الأجنبية لستلفة مثاؿ: ليست العربية لغة الدتعلم في أيامو أو ليست 
ىي لغتو الأـ، والأخطاء بسبب الدبالغة في التعميم بسبب الجهل بقيود القاعدة، أو 
   1لإفتًاضات الخاطئة.ابسبب التطبيق الناقص للقواعد، أو بسبب 
هي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم. وقد فاللغة العربية  أما
وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآف الكريم والاحاديث الشريفة، وما 
  2ومنظومهم. رواه الثقات من منثور العرب
تدريس اللغة العربية ىو العملية التعليمية التى يتم توجيهها إلى تشجيع وتوجو 
ابي. ينقسم وتعزيز موقف إيج وتطوير الدهارات في اللغة العربية وإما ايجابية أو سلبية
هما عناصرىا ومهارتها. تدريس عناصرىا ىو  ،لى جانبتُتدريس اللغة العربية إ
النحوية أو الصرفية أو  يها اللغة العربية من الناحيةتدريس الأصوؿ التى تنهض عل
بع و البلاغية أو الدعجمية. وأما تدريس مهارتها بها تدريس الدهارات الأر الصوتية أ
 3ستماع والكلاـ والقراءة والكتابة.فهي:  الا
تعلم اللغة العربية الآف لا يتم تدريسو فقط في الدعهد، ولكنها تطور في 
مؤسسات رسمية. ومع ذلك، ليس من السهل على الطالبات استيعاب الدواد التي تم 
تدريسها وفهمها وإتقانها. يجد العديد من الطالبات صعوبة في فهم وإتقاف ما تم 
                                                      
م) ۲۸٩1" (الرٌاض : عماد سوؤن المكتبات،  التقابل اللغوي وتحلٌل الأخطاءمحمد إسماعٌل صنً وإسحاق محمد الأمٌن "  1
 1۲1ص: 
2
 .٧م) ص: ۳٩1٩، (بٌروت: المكتبة العصرٌة، جامع الدروس العربٌةالشٌخ مصطفى الغلاٌٌنً،   
ص:  )3112، sserP lepmA nanuS NIAI, (سوراباٌا : المدخل الى طرق تدرٌس العربٌة  للإندنسٌٌن محمد طاهر ,   3
 9
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مهم جدا في تعلم اللغة العربية. مع العناصر الخّلاؽ في  ىنا دور الدعلمتدريسو.
تدريس الدواد العربية، وبالتحديد في التخطيط واستخداـ الأسلوب والألعاب التي 
ومع ذلك، فالدعلموف  تتوافق مع الدواد التي يدرسها مع مراعاة الوضع والظروؼ.
الدشاركتُ  لطالباتا ليسوا وحدىم الذين ينشطوف في عملية التعليم، بل أف مشاركة
 الفاعلتُ مهمة أيضا.
، وىو الأسلوب الذي yartS owT yatS owTتستخدـ الباحثة ىنا أسلوب  
ىذا الأسلوب أربعة لكل لرموعة في  )nagaK recnepS(. طورّه سبنسر كاجاف
اف تأتي زار الطالبلى إلى لرموعة الثانية وتاف من لرموعة الأو تالطالبثم زار  طالبات
ية إلى المجموعة الأولى للعثور على معلومات حوؿ نتائج مناقشات موعة الثانمن المج
الضيوؼ من  اؿستقباف الآخراف لاتبقي الطالب. المجموعات التي بست زيارتها
ىا في الدناقشات مع المجموعة لإعطاء الأشياء التي وجدو  الأخرى المجموعات
. لطالباتويدكن استخداـ في جميع الدواد الدراسية وعلى جميع مستويات ا ۴.الأولى
ستعملها الأستاذ قبل ، ىي لعبة ت)hsalpS droW(موّحد بلعبة الكلمات الدتحركة 
بهذه اللعبة على الدفردات والكلمات  لطالباتو بعدىا. سيعرؼ اقراءة النص أ
 ۵الرئيسية.
الثامن  الفصل في لطالباتا مشكلات تعليم مهارة الكتابة التي يواجهها
ناقص الدفردات،  لطالباتىي أكثر من ا بددرسة "الفاتح" الدتوسطة الإسلامية خاصة
في عملية التعليم والتعلم،  وعدـ وجود دافع التعلم. ويكوف الدعلموف أكثر نشاطا
في الدشاركة النشطة  لطالباتلايزاؿ الدعلم يتولى التعلم الكامل ونادرا ما تتم مشاركة ا
الخاصة، والتحدث مع  نشاطا في القياـ بأنشطتهن لطالباتأكثر ا ية.مأثناء التعل
                                                      
 . ٌترجم من:۴
 ,kidiD atreseP ratnA isakinumoK nasadreceK naktakgnineM fitarepooK narajalebmeP ,inojsI
 ۳11  ص  )۳11۲ ,rajaleP akatsuP: atrakaygoY)
 . ٌترجم من:۵
 :gnalaM( ,barA nad sirggnI asahaB narajalebmeP kutnU naniamreP akenA ,nosilohK dammahuM
 ۶۳۲  ص  )۸11۲ :ibarA nasiL .VC
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تؤثر ىذه الأنشطة على فهم قدرات الطالبات تعلم اللغة العربية،  أصدقائهم أثناء
مهارة الكتابة ىي القدرة على وصف أو  .على مهارة الكتابة التي لم يتم تعظيمها
ة الكلمات إلى جوانب معقدة التعبتَ عن الأفكار، بدءا من جوانب بسيطة مثل كتاب
 6من الكتابة.
ـو الباحثة بالبحث العلمي بناء على خلفية الدشكلات الدذكورة أعلاه ، تق
بلعبة  الكلمات  )STST( yartS owT yatS owT أسلوب   تأثتَ  وضوع "برت م
  ثامن بددرسةالفصل ال لطالبات لتًقية مهارة الكتابة  )hsalpS droW(الدتحركة 
 . "الدتوسطة الإسلامية سورابايا"الفاتح "
 
 البحث ضاياق -‌ب
 : فكما يليالبحث  أما قضايا
الدتوسطة  "الفاتح"ثامن بددرسة الفصل ال لطالبات كتابةمهارة الكيف  -1
 الإسلامية سورابايا ؟
بلعبة  الكلمات الدتحركة  )STST( yartS owT yatS owT أسلوب   كيف تطبيق -2
الفاتح "  الفصل الثامن بددرسة لطالبات لتًقية مهارة الكتابة  )hsalpS droW(
 ؟ الدتوسطة الإسلامية سورابايا"
بة  الكلمات الدتحركة بلع )STST( yartS owT yatS owT أسلوب  كيف تأثتَ  -3
  الفصل الثامن بددرسة لطالباتترقية مهارة الكتابة لضو   )hsalpS droW(
 ؟ الدتوسطة الإسلامية سورابايا"الفاتح "
 
 
 
 
                                                      
 . ٌترجم من: 6
 151 lah ,)1112: ayrakadsoR( gnudnaB ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
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 أىداف البحث -‌ج
 أما الأىداؼ التي تسعى ىذا البحث إلى برقيقها فهي ما يلي:
الدتوسطة  "الفاتح" ثامن بددرسةالفصل ال لطالبات كتابةمهارة ال لدعرفة  -1
 الإسلامية سورابايا.
بلعبة  الكلمات  )STST( yartS owT yatS owT   أسلوبتطبيق  لدعرفة  -2
  الفصل الثامن بددرسة لطالبات تًقية مهارة الكتابةل  )hsalpS droW(الدتحركة 
 .الدتوسطة الإسلامية سورابايا"الفاتح "
بلعبة  الكلمات الدتحركة  )STST( yartS owT yatS owT أسلوب  تأثتَ  لدعرفة  -3
  الفصل الثامن بددرسة لطالباتترقية مهارة الكتابة لضو   )hsalpS droW(
 .الدتوسطة الإسلامية سورابايا"الفاتح "
 
 منافع البحث -د
 البحث فهي: منافع ىذاأما 
 منفعة نظرية  - أ
 اللغة العربية. يساعد ىذا البحث في حل بعض مشكلات تعليم  -1
 .معطيات ىذا البحث لتًقية تعليم اللغة العربية  -2
 
 منافعة تطبيقية - ب
زيادة العلـو والدعارؼ التًبوية للباحثة خاصة في تعليم :  للباحثة  -۱
مهارة الكتابة في الفصل الثامن بددرسة "الفاتح" 
الدتوسطة الإسلامية سورابايا. لاستيفاء بعض الشروط 
من شعبة تعليم اللغة  )dp.S( ى الشهادةللحصوؿ عل
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بجامعة سونن أمبيل  العربية كلّية التًبّية و التعليم
 سورابايا.  الإسلامّية الحكومّية
: أف يعرؼ معلم تطبيق وترقية الدواد وأساليبها في تدريس  للمعلمتُ  -۲
 مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية
برستُ إنشائهم واستخداـ و  العربية ةالكتاب: لدساعدتهم  للمتعلمتُ  -۳
  الكلمات.
: لزيادة العلمية و العلمية، وأف يكوف ىذا البحث  للمؤسسة -4
 .العربية خاصة مهارة الكتابة مرجعا في اللغة
 
 مجال البحث وحدوده -‌ه
 الحدود الدوضوعية  -1
بلعبة   )STST( yartS owT yatS owT  سلوبالأتأثتَ  فيىذا البحث 
 . لتًقية مهارة الكتابة  )hsalpS droW(ت الدتحركة الكلما
 الحدود الدكانية   -2
جاوى  الدتوسطة الإسلامية سورابايا "الفاتح"درسة ى ىذا البحث بدأجر 
 الشرقية.
 الحدود الزمنية  -3
 ـ.9۱۰۲ -8۱۰۲أجرى ىذا البحث في العاـ الدرسي 
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 توضيح الموضوع وتحديده  -‌و
 فيما يلي: بعض الدصطلحات بياف الباحثةتقدمت 
 7ػ معناه ترؾ فيو أثرا.  ecneulfniتأثتَ: –يؤثر  -من أثر:  تأثتَ  -1
التأثتَ ىو القوة التي تنشأ من الأشياء كالإنساف أو الجماد، وىي التي 
   8عتقاد أو عمل الإنساف.تستطيع أف تشكل الشجية أو الا
 9. : ج لعب: اسم من اللعب، نوبة اللعب  لعبة -2
كتابة كعملية ترمز إلى اختبار الأصوات على أساس ال : مهارة الكتابة -3
قواعد معينة. وىذا يعتٍ أف جميع الأفكار الدوجودة في الدؤلف يتم نقلها 
باستخداـ رموز اللغة التي تم نسجها، من خلالذا الرموز يدكن للقارئ أف 
 01يفهم ما يتحدثو الدؤلف.
لعبة يستعملها الأستاذ قبل قراءة النص أو  ىي :  الدتحركةالكلمات  -4
 11الدفردات والكلمات الرئيسية. على لطالباتبعدىا. بهذه اللعبة سيعرؼ ا
: الددرسة الدتوسطة الإسلامية التي تقع في الفاتح   الددرسة الدتوسطة  -5
 .سورابايا
 
 
 
                                                      
 . ۳)، ص۸11۲، (بيروت: دار الشرق، المنجد في اللغة. جميع حقوق محفوظة، ٧
 . ٌترجم من:8
 ٩۴۸ .h ) 11۲ە  ,akatsuP ialaB :atrakaJ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,iwlA nasaH
 
 ۳۲٧ص)، ۸11۲، (بيروت: دار الشرق، المنجد في اللغةجميع حقوق محفوظة، . ٩
 :ٌترجم من 11
 ikilaM NIU: gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,idiysoR bahaW
 ٧٩ lah )111۲ ,sserP
 . ٌترجم من:11
 ۶۳۲ .lah ,barA nad sirggnI asahaB narajalebmeP kutnU naniamreP akenA ,nosilohK dammahuM
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 الدراسة السابقة  -ز
 كلية التًبية: قسم،8۱۰۲أـ النساء، سنة: البحث العلمي الذي كتبتو   -۱
 طريقة سوناف أمبيل الإسلامية الحكومية، تأثتَ تطبيق عربية، جامعة:التعليم اللغة ال
  droW  بوسيلة  )hcairppA gninraeL egaugnaL cimedacA evitingoC( ALLAC
 ۱الدتوسطة الحكومية الصف السابع بالددرسة  لطالباتمهارة القراءة لتًقية  hsalpS
 الصف لطالباتالقراءة  ) لدعرفة مهارة۱. وأىدؼ ىذا البحث ىي (سورابايا 
 ALLAC  طريقة ) لدعرفة تطبيق۲( .سورابايا ۱السابع بالددرسة الدتوسطة الحكومية 
السابع بالددرسة الصف  لطالباتلتًقية مهارة القراءة  hsalpS droW     بوسيلة
 بوسيلة ALLAC  ريقةتطبيق طتأثتَ  ة ) لدعرف۳. (سورابايا ۱كومية الدتوسطة الح
الصف السابع بالددرسة الدتوسطة  لطالباتمهارة القراءة لتًقية  hsalpS droW
. استخداـ ىذه الدراسة دراسة كمية. الفرؽ بتُ ىذا البحث سورابايا ۱الحكومية 
وكاف ىذا البحث من مهارة  . ALLACو طريقة والبحث القادـ من مهارة القراءة
  .)STST( yartS owT yatS owTالكتابة و أسلوب 
كلية التًبية: قسم ،  8۱۰۲البحث العلمي كتبتو، إعانة الصالحة، سنة   -۲
تطبيق التعليم سوناف أمبيل الإسلامية الحكومية،  التعليم اللغة العربية، جامعة:
باستخداـ كتاب "برستُ الكتابة الاعتيادية" لتًقية مهارة كتابة الخط بددرسة 
) لدعرفة ۱وأىداؼ ىذا البحث ىي(الدتوسطة الإسلامية جبل النور سيدوارجو. 
منهج التعليم باستخداـ كتاب "برستُ الكتابة الاعتيادية" لتًقية مهارة كتابة الخط 
) لدعرفة تطبيق التعليم ۲بددرسة الدتوسطة الإسلامية جبل النور سيدو ارجو (
ب "برستُ الكتابة الاعتيادية" لتًقية مهارة كتابة الخط بددرسة باستخداـ كتا
سيدوارجو. استخداـ ىذه الدراسة دراسة كمية.  سطة الإسلامية جبل النورالدتو 
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. وىذا البحث من  الفرؽ بتُ ىذا البحث والبحث القادـ من مهارة الكتابة الخط
 .)STST( yartS owT yatS owT مهارة الكتابة و أسلوب
كلية التًبية: قسم  ،۲۱۰۲البحث العلمي الذي كتبتو، مفتاح اللفى، سنة  -۳
 nagnabmegneP، يةالحكوم سوناف أمبيل الإسلامية التعليم الرياضّيات، جامعة:
 edoteM  nagneD yartS owT yatS owT epiT fitarepooK narajalebmeP ledoM
 sTM IIIV saleK iD narakgniL gnuggniS siraG iretaM adaP aynaT hiliS
فرؽ بتُ ىذا البحث لا .كمية دراسة الدراسة ىذه تاستخدام. mulU luabmaM
تعليم اللغة العربية و . وىذا البحث من التعليم الرياضيّاتوالبحث القادـ من 
  . )hsalpS droW(الكلمات الدتحركة  بلعبة
 خطة البحث  -‌ح
 ينقسم ىذا البحث العلمي إلى خمسة  أبواب فيما يلي :
 ية البحث، وقضايا البحث،بحث عن خلفباب تفي ىذا ال الباب الأول
توضيح و ، لراؿ البحثو  ،البحث منافعو  وأهمية البحث، البحث، و أىداؼ
. ىذا الباب مهم لأنو سيكوف وسيلة لفهم الدراسة السابقة، و الدوضوع وبرديده
 الدوضوع التالى.
عن الدراسات النظرية من  ةبحث الباحثفي ىذا الباب ت الباب الثاني
 : فهي فصوؿ ى أربعةّدمثو ويثكوف ىذا الباب علموضوع البحث الذي ق
مهارة الكتابة، وأهمية الكتابة، وأىداؼ تعليم  بحثي صل الأوؿالف
 تعليم الكتابة.  الكتابة، أنواع
 ،yartS owT yatS owT )STST( سلوب  أتعريف  حثالفصل الثاني يب
 owT )STST(  أسلوبومراحل ، yartS owT yatS owT )STST(  أسلوب خطواتو 
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ص ائونق، yartS owT yatS owT )STST(  أسلوبيا ومزا ،yartS owT yatS
 الكلمات الدتحركة لعبة تعريف يبحثو   yartS owT yatS owT )STST( أسلوب
 .)hsalpS droW( لغوية خطوات لعبة و ،  )hsalpS droW(
لعبة ب )STST( yartS owT yatS owT أسلوبتأثتَ  ثالثالفصل ال 
 .ة مهارة الكتابةلتًقي  )hsalpS droW(الكلمات الدتحركة 
طريقة البحث التي تتكوف  بحث الباحثةىذا الباب تفي  الباب الثالث
انات، وبنود وعينتو، و طريقة جمع البيمن نوع البحث، و فروضو، ولرتمعو، 
 طريقة برليل البيانات.البحث، و 
الدراسة  الديدانية ويتكوف  في ىذا الباب ةبحث الباحثت الباب الرابع
 فصلتُ، هما:ىذا الباب على 
ح الدتوسطة الإسلامية الفاتبحث لمحة عن الدراسة الفصل الأوؿ ت 
و وقعة الجغرفية، ورؤية،  وتاريخ تأسيسها، ‌،ستمل على ىوية الددرسةسورابايا وت
 .والبعثة، وشعار، وأىداؼ الددرسة، وىيكل الدنّظمة
ة ارة الكتابمه شتمل علىالفصل الثاني تبحث عرض وبرليل البينات، وت
 تطبيقالفصل الثامن بددرسة  "الفاتح "الدتوسطة الإسلامية سورابايا،  لطالبات
 )hsalpS droW(بلعبة  الكلمات الدتحركة  )STST( yartS owT yatS owT أسلوب  
الفصل الثامن بددرسة  "الفاتح "الدتوسطة الإسلامية  لطالباتلتًقية مهارة الكتابة  
بلعبة  الكلمات  )STST( yartS owT yatS owT سلوب  تأثتَ الأو  سورابايا، 
الفصل الثامن بددرسة   لطالباتلتًقية مهارة الكتابة   )hsalpS droW(الدتحركة 
 "الفاتح "الدتوسطة الإسلامية سورابايا.
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خلا بابلااسم‌ثحابلا ثحبتو تَخلأا بابلا وىة ع ويف يذلا ـاتتخلاا ن
 ثحبلا جئاتن ويفاحاتًقلاا و ،ةصلالخا وأ.ت 
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 الباب الثاني 
 الدراسة النظرية
 مهارة الكتابة الفصل الأول
 تعريف مهارة الكتابة -1
مهارة الكتابة ىي القدرة على وصف أو التعبتَ عن الأفكار، بدءا من 
ليس من  21جوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات إلى جوانب معقدة من الكتابة.
الكتابة وسيلة حفظ  .شك أف الكتابة من أهمية الدهارات اللغوية وبسكن أهمية
الحقوؽ، وقد أكد القرآف الكريم أهميتها في الدعاملات والدواثيق قاؿ الله تعالى "يأيها 
منوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب الذي ءا
فليكتب وليملل الذي عليو  ،بالعدؿ، ولا يأب كاتب أف يكتب كما علمو الله
الحق وليتق الله ربو ولا يبخس منو شيئا، إف كاف الذي عليو الحق سفيها أوضعيفا 
 )۲۸۲لبقرة أو لا يستطيع أف يدل ىو فليملل وليو بالعدؿ". (سورة ا
 
 أهمية مهارة الكتابة -2
تأتي مهارة الكتابة في الدكاف الرابع من حيث التًتيب الئسلسلى لتعليم 
الدهارات، ولا ريب أف التًتيب ترتيب عقلي منطقي ينفق مع طبيعة اكتساب 
اللغة الأـ التي تبدأ بالإستماع وتنتهي بالكتابة. من ثم فقد أخدت من ىذا 
الحديثة لتعليم اللغات لغتَ الناطقتُ بها، إذف إف التعبتَ  التًتيب أىم الطرؽ
الكتابي التحريري إشمل و أوسع من مهارة الإستماع والكلاـ والقراءة. لذا فإف 
اكتساب القدرة على التعبتَ الكتابي لا يتحقق غالبا بنجاح إلا إذا تم اكتساب 
تعبتَ الكتابي لا ىذه الدهارات الثلاث قبل البدء في اكتساب القدرة على ال
                                                      
۲1
 ٌترجم من:  
 151 lah )1112 ,ayrakadsoR:gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
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يتحقق غالبا بنجاح إلا إذا تم اكتساب ىذه الدهارات الثلاث قبل البدء في 
  ۳1اكتساب مهارة الكتابة التعبتَية. و يدكن إبراز أهميتها فيها يلي:
 اطنة. وشرط ضرور لدواطن.نها جز أساسي للمو إ -1
على اختلاؼ مستوياتها، ولأخد عن الدعلمتُ:  لطالباتنها أداة رئيسية إ -2
 فكرىم وخواطرىم.
نها أداة الاتصاؿ الحاضر بالداضي كما أنها معبر الحاضر للمستقبل، إذ إ -3
أف التعامل بنمط واحد من الكتابة طريق لوصل ختَات السابقتُ بدا 
، كما أف اختلاؼ نمط الكتابة قطع لجسور وإنها يستدعيو اللاحقوف
 لحلقات التاريخ، بتً للجذور الحضارية والثقافية.
نها من أىم سائل الاتصاؿ البشري بالخطابات أو الدراسلات وشتى إ -4
 وسائل الإتصاؿ، من مقالة، أو بطاقة مناسبة.
ه أيا كاف نها وسيلة من وسائل تنفيس الفرد عن نفسو التعبتَ عما يخاطر إ -5
 ىذا التعبتَ شعرا كاف أـ نثرا، أو أي فن من فنوف الأدب.
نها أدة لحفظ العلم، فلولا الكتب الددنة، والأخبار الدخلدة، ةالحكم إ -6
الدخطوطة لضاع أكثر العلم، ولغب سلطاف النسياف سلماف الذكر، لدا 
 كاف للناس مفزغ إلى موضع.
والقضايا، تنطق بالحق، وتقوؿ  نها شهادة تسجيل الدواقع والأحداثإ -7
الصدؽ، تشهر الدكتوب، بأمانة الكلمة، وبذهر بالواقع، بعيداعن التحيز 
 الدمالأة.
إف الكتابة اكتسبت مزيدا من العناية والإىتماـ في الإسلاـ، فاطوؿ آية  -8
                      "في القرآف الكريم 
تبتُ صفات الكاتب والكتابة الدملي والشهداء على  ۴1"    
                                                      
۳1
  812-212)ص. 5112القاهرة( مركز الكتاب:  تدرٌس اللغة العربٌة،. . إبراهٌم محمد عطأ،  
۴1
 )282, 2سورة البقرة (جز، ، القرآن الكرٌم.  
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الدتابعة، وكتابة الكبتَ والصغتَ من الديوف. وفي الستَة النبوة أف الرسوؿ 
ة الله عليو وسلو جعل فداء الأسرى القرشيتُ من الذين يعرفوف القراء
والكتابة في أف يعلم الأستَ منهم عشرة من صيبياف الدسلمتُ القراءة 
 والكتابة.
 
 أىدؼ الكتابة  -3
 ۵1تهدؼ عملية تعليم الكتابة باللغة العربية إلى الدارس من:
 ؾ العلاقة بتُ شكل الحروؼ وصوتو.كتابة الحروؼ العربية وإدرا -1
كتابة الكلمات العربية بحروؼ منفصلة وبحروؼ متصلة مع بسييز شكل  -2
 الحرؼ في أوؿ الكلمة ووسطها وآخرىا.
 إتقاف طريقة كتابة اللغة العربية بخط واضح وسليم.  -3
 إتقاف الكتابة بالخط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على الدارس.  -4
 الكتابة من اليمتُ إلى اليسار.إتقاف   -5
 معرفة علامات التًقيم ودلالاتها وكيفية استخدامها.  -6
معرفة مبادئ الإملائ وإدراؾ ما في اللغة العربية من بعض الإختلافات   -7
بتُ النطق والكتابة والعكس، ومن خصائص ينبغى العناية بها في الكتابة  
 ة، والذمزات .....الخ.كالتنوين مثلا والتأء الدفتوحة والدربوط
 ترجمة أفكاره كتابة في جمل مستخدما التًتيب العربي الدناسب للكلمات.  -8
ترجمة أفكاره كتابة في جمل مستخدما الكلمات صححيحة في سيتقها   -9
نية، من حيث تغيتَ شكل الكلمة وبنائها بتعيتَ الدعتٌ (الإفراد والتث
 والجمع، التذكتَ.
 بة مستخدما الصيع النحوية الدناسبة.ترجمة أفكار كتا -11
 استخدـ الأسلةب الدناسب للموضوع أو الفكرة الكعتَ عنها. -11
                                                      
۵1
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 سرعة الكتابة معبرا عن نفسو في لغة صحيحة سليمة واضحة معبرة. -21
 
 الكتابة أنواع تدريس -4
 مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية إلى ثلاثة أقساـ، ىي فيما يلي:  ينقسم
 الإملاء -1
الإملاء ىو برليل الأصوات الدسموعة الدفهومة إلى رموز مكتوبة 
(الحروؼ)، على أف توضح ىذه الحروؼ في مواضعها الصحيحة من 
وأما أىداؼ تدريس  ۶1الكلمة، وذلك لا ستقامة اللفظ وظهور الدعتٌ مراد.
 الإملاء فهو:
من رسم الحروؼ والألفاظ بسكل واضح ومقروءة أي  لطالباتبسكن ا -1
 تنمية الدهارة الكتابة غتَ منظورة عندىم.
القدرة على بسييز الحروؼ الدتشابهة رسما بعضها من بعض، لا يقع  -2
 القارئ لدادة الدكتوبة في التياس بسبب ذلك.
لى كتابة الدفردات اللغوية التي تستدعيها الطالب في التعبتَ القدرة ع -3
 الكتابي، ليتاح لو لإتصاؿ بالآخرين من خلاؿ الكتابة السليمة.
تعقيق التكامل في تدريس اللغة العريسة بحيث يخدـ الإملاء فلروع  -4
 اللغة الأخرى.
لطالب من برستُ الأساليب الكتابة، وإثراء الثروة اللغوية بدا يكتسيو ا -5
 ٧1الدفردات والأنماط اللغوية من خلاؿ نصوص الإملاء التطبيقية.
 
 
                                                      
۶1
 12، ص. )1991(بٌروت:دار النفائس، تعلم الإملاء وتعلٌمه فً اللغة العربٌة،. ناٌف محمود معروف،  
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 الخط -2
الخط ىو يتناوؿ الكلاـ الذي رسما صحيحا، ليبرزه في صورة جملة وقد 
وأما أىداؼ تدريس لخط  ۸1وضحت فيها الحروؼ واكتملت وانتسقت.
 ىو:
على الكتابة بحروؼ والكلمات يتميز بعضها عن  تدريب الطلاب -1
 بعض من حيث الشكل والنقاط.
تدريبهم على الكتابة الدتسلة بالنظاـ في وضع الكلمات بعضها  -2
 بجانب بعض.
ناسقة في تدريبهم على الكتابة الحروؼ والكلمات بصورة  مت -3
الدكتوب الواحد. اكتساب التلاميذ الدهارة اليدوية وتنمية الإدواؾ 
 البصري لأشكل الحروؼ والكلمات.
لدرعاة القواعد الإملائية الصحيحة ليجمع تاخط بتُ جمل الشكل  -4
 وسلامة.
الإىتماـ بعلأمات التًقية واستخد أما صحيحا، لدا لذا من أثر في  -5
 والتحديد معانيها في بعض الأحواؿ. توضيح العبارات والجمل
تويد التلاميذ على الأنتباه ودقة الدلاحظة وبالتالى على الصبر والدثابرة  -6
 لبلوغ النتيجة الدريضة.
 تعويد التلاميذ على النظافة والتًتيب والآناقة. -7
 
 الإنشاء -3
الأنشاء أو التعبتَ الكتابي ىو وسيلة الاتصاؿ بتُ الفرد وغتَه لشن 
فصلو عنهم الدسافات الزمانية أو الدكانية والحاجة إليو ماسة في جمع الدهن، ت
 ٩1من صوره:
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كتابة الأخبار لأحسها وتقديدة إلى صحيفة الفصل أو في معرض  -1
 الددرسة.
ر والتعبتَ الكتابي عنها، وعرضها في الفصل أو في معرض جمع الصو  -2
 الددرسة.
الإجابة التخريرية عن الأسئلة عقب القراءة الصامتة، وغتَىا وأما  -3
 أىداؼ التعبتَ الكتابي ىي:
ف يصتَ قادرا وصف البيئة التي بريط يو بيتا و مدرسة إ  -1
 ولرتمعا.
غوية التي يكتسبها في ف يصبح قادرا على استخداـ الثروة اللإ  -2
 دراسة الدواد التي يتعلمها باللغة العربية.
ف يصبح قادرا على التعبتَ عن أحاسيسة ومشاعره وأفكاره إ  -3
 وآرائو بيسر و سهولة.
ف يصتَ قادرا عاى تلخيص ما يقرأه أو يسمعو بلغة إ  -4
 الخاصة.
تابتو ف يقلل من الأخطاء اللغوية تدريجيا وأف يهتم بتنظيم كإ  -5
من حيث: الخطاء، واستعماؿ علاقة، وتقسيم الدوضوع بعدد 
 1۲الأفكار الرئيسة فيو.
 
الكلمات المتحركة ولعبة ‌yartS owT yatS owT‌)STST( أسلوب   الفصل الثاني
   ‌)hsalpS droW(
 yartS owT yatS owT )STST( أسلوب   - أ
 yartS owT yatS owT )STST( أسلوب   تعريف -1
                                                                                                                                                 
٩1
 512)، ص. 2112القاهرة (دار المعارف:  الموجه الفنى لمدرس اللغة العربٌة،. عبد العالٌم أبراهٌم،  
 512)، ص. 1991بٌروت: دار النفائس:  تعلم الإملاء وتعلٌمه فً اللغة العربٌة،(. ناٌف محمود معروف،  1۲1
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، وىو الأسلوب yartS owT yatS owTتستخدـ الباحثة ىنا أسلوب 
لكل لرموعة في ىذا  )nagaK recnepS(. الذي طورّه سبنسر كاجاف
لى إلى لرموعة الثانية و الطالباف من لرموعة الأ الأسلوب أربعة طلاب ثم زار
ية إلى المجموعة الأولى للعثور على معلومات موعة الثانالطالباف من المجوزار 
قي الطالباف الآخراف حوؿ نتائج مناقشات المجموعات التي بست زيارتها. ب
الضيوؼ من المجموعات الأخرى لإعطاء الأشياء التي وجدواىا  لاستقباؿ
على  لطالباتا ةالنشاط تشجع ىذه 1۲.في الدناقشات مع المجموعة الأولى
 .التفكتَ الإبداعي والتحليلي في لرموعات
 
 ۲۲    yartS owT yatS owT )STST(خطوات الأسلوب -2
 طلاب)4إلى لرموعة صغتَة ( لطالباتينقسم الدعلم ا  -1
 ئلة أو موضوعا للمناقسة.يسأؿ الدعلم أس  -2
من كل لرموعة  لك طالبافمع فرقات أولا، بعد ذ لطالباتعمل ات  -3
 .أخرى لتقياف مع فرؽتنصرفاف لرموعتهما وت
مشاركة الدعلومات التي  بقي الطالباف في كل فرقة لشرح نتائج العمل أو  -4
و د الطالباف الضيفاف إلى فرقت. يعو لت عليها الفرقة الأصلية، لضيفتُحص
ة لأعضاء ار صلية ويشارؾ الدعلومات التي ثم حصولذا عليها أثناء الزيالأ
 . وفرقت
المجموعة الأصلية مع نتائج يطابق أعضاء المجموعة نتائج أفكار   -5
 ۳۲.ةالزيار 
                                                      
 . ٌترجم من:1۲
 ,kidiD atreseP ratnA isakinumoK nasadreceK naktakgnineM fitarepooK narajalebmeP ,inojsI
 ۳11  ص  )۳11۲, rajaleP akatsuP:atrakaygoY(
۲۲
 . ٌترجم من: 
 ,AYRAKADSOR AJAMER .TP: gnudnaB) ,fitkA narajalebmeP ,otnayiraH nad onosraW
 532.h)3112
۳۲
 من:  ٌترجم.  
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 yartS owT yatS owT )STST( الأسلوب  مراحل  -3
 ۴۲:ةالتالي يتكوف من  الدراحل STST الأسلوب تعلم
 إعداد -1
ج ونظاـ التسجيل، وتعلم الدنهصنع الدعلم في مرحلة الإعداد 
إلى لرموعات تضم  لطالباتم اوتقس لطالباتعداد مهاـ ا، وإالتصميم
ف كل عضو في المجموعة غتَ . يجب أف يكو طلاب 4 من هاكل
 والعرؽ. لطالباتالتحصيل الدراسي ل لضوعلى  متجانس
 عرض الدعلم -2
في ىذه الدرحلة مؤشرات التعلم ، ويتعرؼ على الدواد  ينقل الدعلم
 . إعدادىاويشرحها وفًقا لخطة التعلم التي تم
 أنشطة المجموعة -3
في أنشطة التعلم، استخدـ ورقة نشاط برتوي على مهاـ يجب 
أف يتعلمها كل طالب في لرموعة. بعد ورقة النشاط التي برتوي على 
في  لطالباتا هاتعلمعلقة بدفهـو الدادة وتصنيفها ، تالدشكلات الدت
اء أشخاص) ، أي مناقشة الدشكلة مع أعض 4لرموعات صغتَة (
قدمها بطريقة خاصة بها. ثم يغادر يحل مشكلة ي كل لرموعة المجموعة.
في  ويثبت عضوافأخرى ،  نفراف من كل لرموعة لرموعتو ويزور إلى
حصوؿ بعد  .نتيجة العمل والدعلومات إلى الضيف لرموعات لإعطاء 
ثم عاد الضيفاف إلى المجموعة لإبلاغ ، العضوين الدتبقيتُعلومات من الد
 ئج ومطابقتها ومناقشتها.النتا
 
                                                                                                                                                 
 ajameR .TP :,gnudnaB( ,nemsesA nad iroeT fitkA narajalebmeP ,otnayiraH nad onosraW
 532 .h .)3112,:ayrakadsoR
۴۲
 ٌترجم من:  
 ,aideM zzuR-RA:atrakaygoY( ,mulukiruK malad fitavonI narajalebmeP ledoM 86 ,imiohS sirA
 322 .h .)6112
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 اتشكلي ّ -4
ت الدعطاة ، تعرض بعد التعلم في لرموعات وحل الدشكلا
مع لأجل التوصيل أو الدناقشة نتائج مناقشة المجموعة  إحدى المجموعة
ويوجههم إلى الشكل  لطالباتلدعلم الرموعات أخرى. ثم يناقش ا
 .الرسمي
 تقييم المجموعة والجوائز -5
 تم للمواد التي لطالباتييم لدعرفة مدى فهم اتتم مرحلة التق
ختبار الاكل طالب   . يعطيSTST الحصوؿ عليها باستخداـ أسلوب
، وتاليها STST أسلوبيحتوي على أسئلة من نتائج التعلم باستخداـ 
 إعطاء الجائزة إلى المجموعة التي برصل على أقصى درجة الدتوسط.
 
 ۵۲ yartS owT yatS owT )STST(  أسلوبمزايا   -4
 .بدكن تطبيقها على جمع فئات / الدستويات  -1
 ميل تعلم الطالبة يصبح أكثر وضوحا.  -2
 أكثر توجها إلى النشاط.  -3
 .وطالبة من الدتوقع أف يجرؤ على التعبتَ عن رأيو طالب  -4
 .لطالباتالتماسك والثقة من ا زيادة  -5
 .على الكتابة لطالباتا برستُ قدرةويدكن   -6
 .ن ّوثقته لطالباتإضافة بساسك ا  -7
 .الدساعدة على زيادة الاىتماـ وبرصيل التعلم  -8
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 ۶۲  )STST( yartS owT yatS owT أسلوب صائنق  -5
 يأخذ وقتا طويلا.  -1
 تعلم في لرموعة. إلى عدـ الرغبة  لطالباتيديل ا  -2
 ).القوةلأمواؿ و ا( الدواد و الاستعدادكثتَ من أ للمعلمييتطلب   -3
 .إدارة الصفيفي  يشعر الدعلم بالصعوبة  -4
 يحتاج إلى التنشئة الاجتماعية أفضل  -5
 يصعب العدد الشفعي في تقسيم المجموعة.  -6
 نقصاف الفرصة لاىتماـ الدعلم.  -7
 
   )hsalpS droW(لعبة الكلمات الدتحركة  - ب
   )hsalpS droW(لعبة الكلمات الدتحركة عريف ت  -1
اللعبة عبارة عن نشاط يهدؼ إلى اكتساب مهارات معينة بطريقة 
ا يعتٍ أنو ، لشعب ىو التمتع بالحرية في التحرير، فإف اللبشكل عاـ مثتَة.
، يقـو البشر بذلك حًقا دوف غرض معتُ وترتبط أنشطة اللعب الحقيقية
ـ اللعبة ىنا كأداة خاصة للحصوؿ على الدعلومات ومعالجة ُتستخد بالخيوط.
من خلاؿ اللعب، يتعلم شخص ما الكثتَ عن  الصعوبات وحل الدشكلات.
، وإدراؾ الحياة و سواء الاستقلاؿ، والشجاعة، والتنشئة الاجتماعية، والقيادة
 معتٌ وجوده.
نشاط اكتساب مهارة لغوية  ) فهي7891( SoeparSoوفًقا لألعاب 
ىي لعبة  )hsalpS droW(لعبة الكلمات الدتحركة  معينة بطريقة مشجعة.
 لطالباتا النص أو بعدىا. بهذه اللعبة سيعرؼ ستعملها الأستاذ قبل قراءةت
                                                      
۶۲
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من بتُ فوائد اللعبة في تعلم اللغات ٧۲على الدفردات والكلمات الرئيسية.
 ۸۲الأجنبية ما يلي:
 تعلم اللغات الأجنبية. لطالباتسهل على ات -1
 كن أف تعزز الدعلومات ،بس -2
 لطالباتكن تفعيل ابس -3
 لطالباتزيادة إبداع ا -4
استخداـ اللغات الأجنبية التي  الشجعاف على لطالباتشجع ا -5
 يدرسونها بنشاط.
 أثناء عملية التعلم. لطالباتا تقليل ملل -6
 مًعا لطالباتط لادور النشتعّزز  -7
 في اللعبة يدكن أف تشمل أنشطة معظم الأجهزة الحسية -8
 ، أي متعة الدشاركة في التعلم.لطالباتتأثتَ إيجابي على ا -9
 فهم العناصر الدختلفة للغات الأجنبية.على  لطالباتمساعدة ا -11
 
  )hsalpS droW(لعبة الكلمات الدتحركة خطوات   -2
أو وضعو معلم في  tnioP rewoP بوسيلة  hsalpS droWعرض العلم   -1
  إلى بعض المجموعة. لطالباتقسم االسبورة، و ت
لة تعمل كلمتتُ أو أكثر في الجمستفي المجموعة أف  لطالباتب أحد ابذ  -2
 كتبها في القرطاس. وت
 .بعد كتابة الجملة قرأ لشثلو كل لرموعة الجمل  -3
بالمجموعة ويناسبوف  لطالباتفي أختَ اللعبة عرض الدعلم النص ويقرأ ا -4
 .hsalpS droW بالكلمة الدتحركة
                                                      
 ٌترجم من:. . ۶1
 ۶۳۲ ص ,barA nad sirggnI asahaB narajalebmeP kutnU naniamreP akenA ,nosilohK dammahuM
۸۲
   4نفس  المرجع، ص  
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‌ hsalpS droWبلعبة  yartS owT yatS owT‌)STST( أسلوب تأثير  الفصل الثالث
 .كتابةلترقية مهارة ال
لعبة ب yartS owT yatS owT )STST( أسلوب   ولت الباحثةابعد أف تن  
 أسلوب  لكلمات الدتحركة في مهارة الكتابة. فتقدـ الباحثة التحليل عن تأثتَ ا
لكلمات الدتحركة في مهارة الكتابة. إف لعبة اب yartS owT yatS owT )STST(
تخدامو  في أي تعلم، و يدكن اس  yartS owT yatS owT )STST(  أسلوب
 hsalpS droWولعبة وكذلك تعاوف مع المجموعات.  لطالباتشجيع استقلاؿ ات
للحصوؿ على الدعلومات ومعالجة الصعوبات وحل  كأداة خاصة ىي
والكلمات  من الدفرداتجعل الجملة  لطالباتستطيع ات بحيث. الدشكلات
 ٩۲صحيحا. الرئيسية
الذي يقـو بو الدعلموف في تنفيد أنشطة التعليم  وب  ىو أسلوبالأسل  
ا ، لشعبة ىو بستع بالحرية في التحريرلوالتعلم  لحصوؿ على نتائج تعلمية مثالية، وال
ًقا دوف غرض معتُ وترتبط ، يقـو البشر بذلك حقيقيةيعتٍ أنو أنشطة اللعبة الح
لكلمات لعبة اب yartS owT yatS owT )STST( أسلوب  أف تأثتَ  بالخيوط،
وتطبيق ىذا الأسلوب واللعبة  .في مهارة الكتابة لطالباتالدتحركة لدعرفة قدرة ا
ردات أو جملة الدف لذما تأثتَ في تعليم اللغة العربية لدهارة الكتابة لأف تعلم
أو  أف جملة الدفردات لطالباتو بالدراحل الدتنوعة يستطيع ا الكلمات الرئيسية
 لطالباتوبإستخداـ ىذا الأسلوب، يدكن ل 1۳.بسهولة ورغبة الكلمات الرئيسية
                                                      
 ٌترجم من:. . ۶1
 ۶۳۲ ص ,barA nad sirggnI asahaB narajalebmeP kutnU naniamreP akenA ,nosilohK dammahuM
1۳
 232 .dibI 
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حل الدشكلات بسهولة مع الفرقة، ويتم إلصاز الدزيد من العمل، وابذاىات تعلم 
 1۳.أكثر وضوحا لطالباتا
ية لا تتعلق بقدرتو على الدواد عملية التعليمالفي  لطالبات مهارة الكتابةإف   
 بّد أف يعرؼ الأسلوب الصحيح الدقدمة فقط، بل يتعلق أيضا بطريقة التعليم.لا
الدواد الدراسية الدقدمة بغتَ  لطالباتو اللعبة الصحيحة في التعلم حتى يفهم ا
 .صعبة
 
  ‌
                                                      
1۳
 narajalebmeP ledoM iulaleM nutnaP siluneM nalipmareteK natakgnineP ,iradnaluW ayD irtuP 
 )5112 ,lanruJ :atrakaruS( ,STST epiT fitarepooK
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
نبغى  إذا ۲۳طريقة البحث ىي الطريقة التي استخدمتها الباحثة في برليل بحثها.
للباحثة أف تعتُ مصادر الحقائق التي تأخذ منها للحصوؿ إلى الحقائق التي تقصد إليها 
 كما يلي : الطريقة الدعينة التي استخدمها الباحثة في ىذا البحث العلمي.
 
 نوع البحث -‌أ
كما عرفنا أف طريقة البحث تنقسم إلى قسمتُ هما الطريقة الكيفية والطريقة 
الكمية. والطريقة الكيفية ىي طريقة البحث التي الباحثة في أىداؼ البحث 
والبيانات الوصفية ومعلوماتها بصفة العامة، والطريقة الكمية ىي عكسها أي 
 33.وماتها بصفة واضحة ولزديدةأىداؼ البحث والبيانات الوصفية ومعل
الطريقة  ىذا البحث العلمي ىي وطريقة البحث التي استخدمتها الباحثة في
  owT yatS owT سلوب  الأ تأثتَ  ايات عناستخدمت الباحثة لنيل البالكمية. 
 لتًقية مهارة الكتابة  )hsalpS droW(بلعبة  الكلمات الدتحركة   )STST( yartS
 .الدتوسطة الإسلامية سورابايا"الفاتح "  ثامن بددرسةالفصل ال لطالبات
 
 فروض البحث -‌ب
بالبيانات  ومقررة البحث سألةبد مقيدة إجابة ىي البحث فروض
 يةوالفرضية الصفر  )aH(الفرضية البدلية  وىىي نوعاف البحث فرضية إف 43موعة.المج
 . )oH(
                                                      
۲۳
 ٌترجم من : .  
  542 .lah )6991 ,gnatniB naluB:atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ,otnukirA ,imisrahuS
۳۳
 من :  . ٌترجم 
 akifeR:gnudnaB( ,narupmaCnad fitatilauK fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,nawardnI ylluR
 21  lah,)6112 :amatidA
۴۳
 يتًجم من :  
 .26 .lah ,) 6991 ,gnatniB maluB: atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ,otnukira ,imisrahuS
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الأساسية ستتقدـ الباحثة فروض البحث التى برقق صوابها في  بناء على الأسئلة
 التالي. وىي كما يلي : البحث
‌)aH(الفرضية البدلية  -1
  )X lebairaV(من متغتَ مستقل  البدلية أف فيها التأثتَ دلت الفرضية
 )STST( yartS owT yatS owT أسلوبالذي يكوف في ىذا البحث يعتٍ 
 )Y lebairaV(متغتَ غتَ مستقل ،  و )hsalpS droW(بلعبة  الكلمات الدتحركة
. أما الفرضية البلدية في ىذا بحث  يعتٍ مهارة الكتابةالذي في ىذا ال
بلعبة  الكلمات  )STST( yartS owT yatS owT أسلوب    أفالبحث فهي 
ثامن الفصل ال لطالبات لتًقية مهارة الكتابة  )hsalpS droW(         الدتحركة
 .الدتوسطة الإسلامية سورابايا" الفاتح "  بددرسة
‌)oH(ية ر فالفرضية الص -2
     الصفرية أف ليس فيها الػتأثتَ من متغتَ مستقل دلت الفرضية
 owT yatS owT أسلوبالذي يكوف في ىذا البحث يعتٍ  )X lebairaV(
متغتَ غتَ ،  و )hsalpS droW(بلعبة  الكلمات الدتحركة  )STST( yartS
ضية . أما الفر الذي في ىذا البحث  يعتٍ مهارة الكتابة )Y lebairaV(مستقل 
 )STST( yartS owT yatS owT أسلوب    الصرفية لذذا البحث فهي أف
 لطالبات لتًقية مهارة الكتابة  )hsalpS droW(بلعبة  الكلمات الدتحركة 
 .الدتوسطة الإسلامية سورابايا" الفاتح "  ثامن بددرسةالفصل ال
 
 مجتمع البحث وعينتو  -‌ج
أو الأشياء التي تصف بدا يصفو.   والدراد بدجتمع البحث ىو جمع من الأفراد
بأف الأفراد أو الأشخاص ) otnukirA imisrahuS(وزادت سوىارسمي أريكنطا 
الفصل الثامن  لطالباتوضوع البحث. جعلت الباحثة والأشياء التي تكوف في م
 سورابايا كمجتمع البحث في ىذا البحث. الإسلامية"الفاتح" الدتوسطة 
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من لرتمع البحث الذي يكوف نائبا منو.  أّما عينة البحث ىي بعض  
وأخذت الباحثة بعضهم نائبا عنهم واستعملت الباحثة ىذه الطريق عينية الذادفة 
في مدرسة "الفاتح" الدتوسطة  لطالبات. جعلت الباحثة ا)gnilpmaS evisopruP(
 82الدتوسطة وعدده الفصل الثامن في مستوى  لطالباتالإسلامية كعينتو خاّصة 
ذا الدسكن في ى لطالباتفي ىذا الدسكن لستلفة و ا لطالباتا. لأّف كفاءة اتطالب
ن في مهارة الكتابة.  قالت سوىارسمي اف كاف لرتمع البحث كثتَا لراز يضعف
 %.5۲إلى  ۰۲% او 5۱إلى  %۰۱للبحث أف يأخذ 
 طريقة جمع البيانات  -‌د
 :  تستخدـ الباحثة طريقة كثتَة موافقة بهذا البحث كما يلي
 )isavresbO(طريقة الملاحظة  -1
و ىي  ۵۳تستخدـ الدلاحظة لدشاىدة تغيتَ ظاىرة الإجتماعية.
 استًابذية في اكتساب الخبرات من خلاؿ ما تشهد أو تسمع عنها. و في
 لجمع البيانات عن تطبيق أسلوبىذا البحث تستخدـ الباحثة ىذه الطريقة 
 .الدتوسطة الإسلامية سورابايا"الفاتح "  ثامن بددرسةالفصل ال لطالبات
بلعبة  الكلمات الدتحركة   )STST( yartS owT yatS owT  سلوب الأب
 . )hsalpS droW(
 
 
  )aracnawaW(طريقة المقابلة  -2
نقية من التقنيات الدباشرة لجمع الدعطيات ميدانيا (الحصوؿ  ىيالدقابلة 
تستخدـ ىذه  ۶۳على الدعلومات من مصادرىا بطريقة نصف موجهة.
الدتوسطة الإسلامية "الفاتح "مدرسةلطريقة للحصوؿ على البيانات من ا
                                                      
۵۳
 ٌترجم من : 
  36.h.)4112 ,atpiC akeniR :atrakaJ ), itkarP nad iroeT malad naitileneP edoteM ,oygabuS okoJ
۶۳
 13، ص. (3112فلسطٌن )،مناهج البحث العلمسهٌل، الرزق،   
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ة بفي الكتا لطالباتعن مهارة ا ثامنالفصل في ال لطالباتوا سورابايا
 والأسلوب الذي استخدـ فيو.
 
 )isatnemukoD(طريقة الوثائق  -3
الوثائق ىي طريقة جمع البيانات بالنظر إلى الدلاؼ أو الوثائق 
أراد الباحثة بهذه الطريقة أف تناؿ الدصادر الدكتوبة  أو الوثائق  ٧۳الدوجودة.
 ،الدتوسطة الإسلامية سوراباياالدناسبة بأىداؼ البحث في مدرسة "الفاتح" 
 owT yatS owT أسلوب  اـ واستخد في الكتابة لطالباتمنها ىن مهارة ا
ونتيجة الاختبار   )hsalpS droW(بلعبة  الكلمات الدتحركة  )STST( yartS
سة ر تأسيس الددرسة وىيكاؿ منظمة الدد مدرسة وتارخلورة الجانبية لوالص
 .لطالباتدد الددرس واوع لطالباتشاطات اون
 
 )seT(ختبار طريقة الا -4
 الاختبار يعتٍ الاختبار القبلي تستخدـ الباحثة في ىذا البحث طريقة
 قبل يعطي القبلي أما الاختبار .)tset tsoP(ختبار البعديوالا، )tset erP(
           بلعبة  الكلمات الدتحركة )STST( yartS owT yatS owT أسلوبستخداـ ا
 owT أسلوب  ستخداـ ا والاختبار البعدي يعطي بعد.  )hsalpS droW(
 . )hsalpS droW(بلعبة  الكلمات الدتحركة   )STST( yartS owT  yatS
في ىذا البحث. استعمل الباحثة  ر القبلي والبعديواستخداـ الباحثة الاختبا
 owT yatS owT أسلوب   تأثتَ ىذه الأدوات لنيل الحقاؽ والدعلومات عن
 ة الكتابةلتًقية مهار   )hsalpS droW(بلعبة  الكلمات الدتحركة  )STST( yartS
 .الدتوسطة الإسلامية سورابايا" الفاتح "  ثامن بددرسةالفصل ال لطالبات
                                                      
٧۳
 . ٌترجم من: 
 akifeR:gnudnaB( ,narupmaCnad fitatilauK fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,nawardnI ylluR
 931 lah ,)2112 ,amatidA
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 بنود البحث -ه
البحث ىو آلة استخدمتها الباحثة لجمع البيانات الوثيقة بدسألة بنود ‌
 الباحثة أدوات كثتَة منها:  واستعملت ۸۳.البحث
بلعبة   )STST( yartS owT yatS owT أسلوب تأثتَ لدعرفة  صفحة الدلاحظة -۱
الفصل الثامن  لطالباتلتًقية مهارة الكتابة   )hsalpS droW(الكلمات الدتحركة 
 سورابايا.بددرسة  "الفاتح "الدتوسطة الإسلامية 
الوثاؽ للوصوؿ البيانات والدعلومات عن  الوثائق الدكتوبة والصوؿ في طريقة -۲
الألغار في طريقة الوثاؽ الدوصوؿ البيانات والدعلومات عن أحواؿ الددرسة وتاريخها 
 وجملة الدعلمتُ والطالبات في ىذه الددرسة. 
 عن مشكلات تطبيقالأسئلة والتمرينات لنيل الحقائق والدعلومات  لرموعة -3
  )hsalpS droW(بلعبة  الكلمات الدتحركة  )STST( yartS owT yatS owT أسلوب  
الفصل الثامن بددرسة  "الفاتح "الدتوسطة الإسلامية  لطالباتلتًقية مهارة الكتابة 
 سورابايا.
 
 تحليل البيانات  -‌و
لبحث. في قضايا ا في ةإجابة الأسئلة الدستخدم برليل البيانات ىي طريقة
ىذا الفرصة قدمت الباحثة الحقائق الكمية، وىي الحقائق من الأرقاـ بالطريقة 
 ٩۳الاحصائية.
 yartS owT yatS owT أسلوب  الباحثة لتحليل البيانات لدعرفة  حللت
 لطالبات لتًقية مهارة الكتابة  )hsalpS droW(لعبة الكلمات الدتحركة ب  )STST(
                                                      
۸۳
 من : ٌترجم . 
 ,amatidA akifeR:gnudnaB( ,arupmaC nad fitatilauK naitileneP igolodoteM ,nawardnI ylluR
  ۲11 .h ,)٧11۲
٩۳
 . ٌترجم من: 
 15 .h)3112  ,rajaleB akatsuP:atrakaygoY( ,naitileneP edoteM ,rawzA niddufiaS
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أما رموز الدستخدـ . الدتوسطة الإسلامية سورابايا" الفاتح "  ثامن بددرسةالفصل ال
 :فهو
 
 )esatnesorp(رمز الدأوية  -1
 yartS owT yatS owT أسلوب  لتحليل البيانات عن تأثتَ  )p(رمز الدأوية 
 لطالبات لتًقية مهارة الكتابة  )hsalpS droW(عبة  الكلمات الدتحركة بل  )STST(
التي حصل عليو  الدتوسطة الإسلامية سورابايا"الفاتح "  ثامن بددرسةالفصل ال
 الباحثة بطريقة الاستبيانات وىي: 
 =P
 
 
 1111 X 
    البياف:
 : النسبة الدأوية P
 )isneukerF(تكرار الأحوية :  F
 1۴الدستجبيبن عدد:  N
التفستَ والتعيتُ في برليل البيانات المجموعة وبرقيق الإفتًاض  أما 
العلمي فتستعمل الباحثة الدقدار الذي قدكتو سوىارسيمي أريكونطا 
 1۴فيما يلي:
 لشتاز 111-18
 جيد جدا 97-17
 جيد 96-16
 ناقص 95-14
                                                      
 . ٌترجم من: 1۴
 14 .h)6991 ,adasreP odnifarG ajaR .TP:atrakaJ) ,nakididneP akitsitatS ratnagneP,onojiduS sanA
1۴
 . ٌترجم من: 
 ,atpiC akeniR .TP :atrakaJ ( ,isiveR isidE ,kitkarP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 642.h)6112
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 قابح 93-11
 
 
 )tseT-T( رموز الدقارنة -۲
 برمز تعرؼ التي الدقارنة رمز الباحثة استخدمت الفروض ىذه لدعرفة أما
 النتائج لدعرفة بينهما، والارتباط الكبتَين للعينتتُ "tseT-T"
  فهي:،SSPSالباحثة برنامج  استخدمت
 = 1 
  
    
 
 24البيان :
 الدقارنة : 1  
  :(الفرقة التجربيية) والحصوؿ على الصيغةXالدتوسطة من متغتَ         :
 
 =   
 ∑
 
 
 
(الفرقة  Yومن متغتَ ) الفرقة التجربيية(‌X عجج لستلفة من متغتَ: ‌  ∑    ‌   
 الدراقبة)
 جملة البيانات:        N
 Yومن متغتَ ) الفرقة التجربيية(‌Xالإلضراؼ الدعياري من متغتَ :                  
 والحصوؿ على الصيغة:  (الفرقة الدراقبة)
 
√  =    
2 √
 
( 
 ∑
 
 2)
 
 الإلضراؼ الدعياري من عدد مهتلفة والحصوؿ على الصيغة: :       
                                                      
۲۴
 :من ٌترجم.  
 ,atpiC akeniR TP:atrakaJ( , kitkarP natakedneP utauS aitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 192-982.h)1112
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    =
1  √
 
 جملة البيانات :      N
 )STST( yartS owT yatS owT أسلوب   عدـ علاقة قبل وبعد تطبيق :  oH
 لتًقية مهارة الكتابة  )hsalpS droW(بلعبة  الكلمات الدتحركة 
الدتوسطة الإسلامية " الفاتح "  ثامن بددرسةالفصل ال لطالبات
 .سورابايا
 yartS owT yatS owT أسلوب   وجود علاقة قبل وبعد تطبيق:    aH
 لتًقية مهارة الكتابة  )hsalpS droW(بلعبة  الكلمات الدتحركة  )STST(
الدتوسطة الإسلامية " الفاتح "  ثامن بددرسةالفصل ال لطالبات
 .سورابايا
 
 ) ىناؾ العديد من الخطواتtseT-T(قبل الدخوؿ في رموز الإختبار 
 التي يدبغي القياـ بها، وىي: 
 
 برموز:)    ecnereffiD fo naeM يطلب  -1
 =  
 ∑
 
 
 برموز:isaiveD radnatS يطلب  -2
√  =    
2 √
 
( 
 ∑
 
 2)
 
 برموز:         ecnereffiD fO naeMمن  rorrE radnatSيطلب  -3
    
    =
1  √
 
 برموز: 1 يطلب  -4
 = 1 
  
    
 
 1 التفستَ على تقديم 
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 الباب الرابع
 ة التحليليةيدانية والدراسالدراسة الم
 الفاتح المتوسطة الإسلامية سورابايا الفصل الأول: لمحة تاريخية عن مدراسة
 وصفية المدرسة -أ
 وسطة الإسلاميةالدتالفاتح  مدرسة :   اسم الددرسة    
 شارع تامبك أوسولاغوف :   العنواف
 بينووا :   الناحية
 سورابايا :   المحافظة
 جاواى الشرقية :   الولاية
 611187532121:  رقم إحصائيات الددرسة
 46813512 : رقم رئيسي للمدرسة الوطنية
 )NSPN(
 )A( أ :  مكانة الإعتمات
 )131(7263847  :   رقم الذاتف
 : الدكتور نور خازين الداجستتَ  رئيس الددرسة
 : الشيخ الحاج علي بساـ   رئيس الدبى
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 : قرية   الدنطقة
 5991:   تاريخ تأسيس
 تاريخ تأسيس المدرسة -ب
النظاـ التجاري وسطة الإسلامية بينووا سورابايا ىي الدت مدرسة الفاتح
طالبًا  51ب ، وكاف عدد الطلا5991عاـ  اتحالأطراؼ. تأسست الفالدتعدد 
، طالًبا 43عدد  6991 عاـ في السنوات اللاحقة، زاد عدد الطلاب، أي في
كاف عدد   8991عاًما ، وفي عاـ  94بلغ عدد الطلاب  7991وفي عاـ 
،  1112طالًبا و في عاـ  37اف ىناؾ ك  9991طالًبا وفي عاـ  86الطلاب 
طالًبا. من تلك  731، كاف ىناؾ 7112طالًبا ، وفي عاـ  28ف ىناؾ كا
 الصورة يدلك الفاتح الارتفاع في جملة الطلاب.
وسطة الإسلامية بينووا الدت مدرسة الفاتح، تسعى فيما يتعلق بالجودة
، من خلاؿ تطوير العلـو إلى برستُ جودة الدوارد الطلابية، بالطبعدائًما  سورابايا
والتكنولوجيا التي ترعاىا الإيداف والتقوى بحيث تؤدي دائًما في توجيهها إلى 
 تطوير الدعرفة إلى جانب الأخلاؽ.
د عدد الطلاب وتزايد عدد الدوارد البشرية الدملوكة من قبل مع ازديا
، سيتم في الدستقبل القريب افتتاح كلية إسلامية درسة الفاتح الإسلامية الداخليةم
لى خارج الددرسة الثانوية توجيهها إ عاوف مع الوكالات والتيللتعليم العالي ستت
 ل.مث ّالدبسبب توفر الدبتٌ  1Sالدستوى  لاتصاؿ
 لرؤية وبعثة المدرسةا -ج
 الرؤية -1
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ُمُثل  وسطة الإسلامية بينووا سوراباياالدت مدرسة الفاتحتصف 
 ، والتي تتحقق في رؤية الددارس التالية:الددارس في الدستقبل
 أخلاق الكريمة ، المتقن "تحقيق أىل السنة والجماعة ،
 والمستقل"
 البعثة -2
ت الإستًاتيجية في تنفيذ لتحقيق ىذه الرؤية ، بردد الددرسة الخطوا
معايتَ تعليمية وطنية مذكورة  8أنشطة التطوير التًبوي التي تشتَ إلى تنفيذ 
 :التالية بعثةفي ال
 السنة والجماعة. عاليم العقيدة والشريعة أىلغرس ت  -1
 ةكريدتضمتُ أساسيات قيم أخلاؽ ال  -2
ة التعليم تكوين خريجتُ منافستُ في برقيق نتائج التعلم لدواصل  -3
 والتواصل الاجتماعي في الحياة الاجتماعية
تطوير القدرة على حل الدشاكل ، والتفكتَ الدنطقي والنقدي   -4
 والإبداعي
 تطبيق التعلم متعة  -5
 زيادة أعضاء ىيئة التدريس والتعليم الدهتٍ  -6
 إنشاء الدرافق التي تدعم برقيق أىداؼ التعلم  -7
 والدساءلة زراعة موقف الشفافية  -8
 تطوير القدرة على التكيف ورعاية البيئة  -9
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 أىداف المدرسة -د
داؼ الدتوقعة من وفًقا للرؤية والرسالة خلاؿ فتًة زمنية لزددة مسبًقا ، فإف الأى
 برقيقها ىي: ةرسالدد
 .تثقيف أجياؿ الدؤمنتُ ، الورع والحقدة أىل السنة والجماعة -1
 .تثقيف جيل من الأخلاؽ -2
 .إعداد الجيل الذي يتقن العلـو والتكنولوجيا ولديو مهارات -3
 .تثقيف وغرس قيمة روح الدبادرة والاستقلاؿ والقدرة التنافسية العالية -4
إنشاء وتطبيق أساليب التعلم النشطة والإبداعية والإبداعية والدمتعة  -5
 .)MEKIAP(
 .هنيةبرستُ القدرة وأخلاقيات العمل بذاه الدعلمتُ الد -6
 .رافقزيادة كمية ونوعية الد -7
 .تنفيذ الإدارة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة -8
زيادة وعي سكاف الددارس بالقيم الاجتماعية والانضباط والنظافة والصحة  -9
 والنظاـ وجماؿ البيئة.
  .الدمارسة (ابتسامة ، بريات ، برية ، مهذبا ومهذبا)) س( S 5زراعة  -11
 لمدرسة فيمواقع جغر  -ه
 وسطة الإسلامية بينووا سورابايا كما يلي:الدت مدرسة الفاتححدود 
 : بركة السماؾ  الشماؿ -1
 : سكاف الدنزؿ  الشرؽ -2
 : كورنيش  الجنوب -3
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4- برغلا   رنه : 
و- ميظنت لكيى ةسردمل 
ةسردلد ميظنت لكيى امأ حتافلا تلدا:يلي امك اياباروس اوونيب ةيملاسلإا ةطسو 
 وللاةح 1.4 
نيملعم لاوحا ملحتافلا ةسرد اياباروس اوونيب ةيملاسلإا ةطسوتملا 
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 أحوال المعلمين -‌ز
 وسطة الإسلامية بينووا سوراباياالدت الفاتح درسةعدد الدعلمتُ و الدعلمات بد
 61معلما و  52معلمتُ و معلمات.  81ىي  9112 – 8112عاـ 
 34معلمات.
 2.1اللوحة 
 المتوسطة الإسلامية بينووا سورابايا الفاتح مدرسةب نأسماء معلمي
أسماء المعلمين  مالرق
 والمعلمات
الرواية 
 التربوية
 مجل التعليم الوظيفة
 ,dP.S الحج نور خازين 1
 I.dP.M
 الدراسة مدير الددرسة
تعليم اىل السنة  أستاذ I.dP.S عبد اللطيف 2
نهضة  والجماعة
 العلماء
 الرياضيات أستاذ gA .S أحمد فوزي 3
 الحديث القرآف و الددرسة I.dP .M عبد الدهيمتُ 4
 - أستاذ - عبد المحيط 5
 الرياضة أستاذ I.dP.S عبد الرشيد  6
 ,dP.S أحمد عباس  7
 I.dP.M
 - أستاذ
 الرياضة أستاذة - أغوس تويجيانطا  8
 العلم الطبيعي أستاذ T.S أمينة الزىرية 9
 ,E.S  حياة العلـو 11
 iS.M
 الكيمياء أستاذة
 - أستاذ I.dP.S حاليم 11
 - الددرسة H.S غ برامانيادادا  21
                                                      
 8112انظر الى الملاحق لتفصٌل جمعة المعلمٌن و المعلمات فً عام الدراسً ۳۴
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 فقو الددرسة dP.S كتَانا ويديا 31
 العلم الإجتماعي امتُ الإدارة E.S دياة نور ماسارى 41
 ,I.dP.S الحج إسهار 51
 I .dP .M
 فقو الكناس
 اللغة العربية الددرسة - الحج ماشم على بساـ 61
امتُ معمل   I.dP.S حيفة نور دياني 71
 اللغة
 ليزيةاللغة الإلص
 KBS حارس الددرسة dP.S عزانة العينة 81
 العلم الإجتماعي أستاذ dP.S ليلة االرحمة 91
تاريخ ثقافة  أستاذ gA .S مروية 12
 الإسلاـ
 الدراسة الوطنية أستاذ I.dP.S مصباح الدنتَ 12
 فقو أستاذ I.dP.S لزمد ىتَى 22
 الجغرفية أستاذ dP.S لزمد مفتاح العليم 32
 لضو و صرؼ أستاذ - ج لزمدالح 42
 تاريخ الإندونيسي أستاذ dP.S مستدحة 52
 علم القرآف أستاذ dP.S ميمونة 62
 الكيمياء أستاذ I.dP.S مسكب  72
 العقيدة أستاذ I.dP.S نضتَة 82
 العقيدة أستاذ I.liF.S نيلية ف 92
 اللغة العربية أستاذ I.dP.S أأف حنيفى 13
 العلم الطبيعي تاذأس dP.S نور ياتي 13
 الرياضيات  أستاذ dP.S ىانـو سفطرى 23
 الفزياء أستاذ dP.S ريكا يتيم 33
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 تاريخ الإندونيسي أستاذ I.dP.S شمس الذادى 43
تعليم اىل السنة  أستاذ I.dP.S صالحاف 53
نهضة  والجماعة
 العلماء
 العلم الطبيعي أستاذ P.S سرى سوكيارتي 63
 اللغة الإندونيسية أستاذ dP.S سرى وحي نيتاديا 73
 الرياضيات أستاذ dP.S ألفة أمقوني 83
 اللغة الإلصليزية أستاذ dP.S واكيو باسوكي 93
 اللغة الإندونيسية أستاذ dP.S وارسيتٍ 14
 اللغة العربية أستاذ cL سدد همباري 14
 النحو والصرؼ أستاذ  I.dP.S بدر الصائم 24
 الدراسة الوطنية تاذأس I.dP.S أحمد صادؽ 34
 علم الاقتصادية أستاذ dP.S إيتا قوريانتي 44
 اللغة الجافا أستاذ - سيف الدين زىرى 54
 
 الفصل الثامن أحوال طالبات  -‌ح
 ينوواالدتوسطة الإسلامية بالفاتح " ب " بددرسة  ثامنفصل ال عدد طالبات
 ۴۴طالبات. 82يعتٍ  9112 – 8112في عاـ الدراسي  وراباياس
  4.1اللوحة 
 لفصل الثامن " ب "ت االطالبااحوال 
 اسماء الطلاب و الطالبات الرقم
 ألفة عتُ ثابتا 1
                                                      
 9112 - 8112عام الدراسً  المتوسطة الإسلامٌة بٌنووا سوراباٌا الفاتحوثائق مدرسة ۴۴
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 عالية نوىا الزىرة 2
 أماندا أقريلية 3
 أمينة أرض الله 4
 النساء فطرى رمضاف 5
 أنيسة 6
 ديبا أيو أرفييانتي 7
 إلصل نور خلصة 8
 فاطمة الزىرة 9
 كرانيتا أردلية 11
 عناية الرشيدة 11
 إستعانة 21
 خمسية 31
 ليلة الفطرية 41
 لينا نور عاريفة 51
 لوسيدا أتيا إيرلى 61
 لصوة الفارسة 71
 لصوة حاجدة 81
 نينيس نيسرنة اثنتُ 91
 نور الرحمة فطرية 12
 روضة العلـو 12
 سعادة الدسلمة 22
 صفية رمضانتي 32
 سليفة رمضاف 42
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 صفية لزققتُ 52
 شفاء النفوس 62
 ويندى أغكرايتٍ 72
 سافرة شفاء الزفتُ 82
 
 المتوسطة الإسلامية بينووا سورابايا الفاتح أحوال الوسائل التعليمية في مدرسة -‌ط
عد كثتَا الطالبات لفهم الدرس، وأما إف الوسائل التعليمية، وىذا الحاؿ يسا
 :۵۴ الدتوسطة الإسلامية بينووا سورابايا الفاتحالوسائل الدستخدمة في مدرسة 
 
 1.1 اللوحة
 لإسلامية بينووا سوراباياالمتوسطة ا الفاتحلتعليم في مدرسة لالوسائل المستخدمة 
 
 الحال العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيد 11 السبورة البيضاء 1
 جيد 11 الدروحة 2
 جيد 4 عارض الافلاـ 3
 جيد 8 غرفة الدذاكرة 4
 جيد 1 الدكتبة 5
 جيد 1 غرفة رئيس الددرسة 6
 جيد 1 غرفة العلم الطبيعي 8
 جيد 1 غرفة الدعلم 9
 جيد 1 )UT(كريتًيةغرفة الس 11
 جيد 1 حماـ الدعلم 11
                                                      
 البٌانات المخذودة  من وثائق وسائل و ابنة المدرسة دار الحكمة۵۴
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 جيد 1 حماـ الدتعلم 21
 جيد 1 مصلى 31
 جيد 1 غرفة الحارس 41
 جيد 1 الدقصف 51
 
 المتوسطة الإسلامية بينووا سورابايا الفاتحالمنهج الدراسي في مدرسة  -‌ي
وقد قررتها وزارة  3112 كانت ىذه الددرسة تستخدـ الدنهج الدراسي
الإسلامية بينووا  الدتوسطة الفاتح الشؤوف الدينية الإندونيسي. كاف الخاص الددرسة
بتخرج لشتاز و يتخلق بأخلاؽ الكريدة. و على الدعلمتُ أف  ليتخرج طلاب سورابايا
يرتبوا الأجهزة التعليمية للمادة التي سيعلمونها.  وأما الدنهج الدراسي الدستخدـ 
 صيليا كما يلي :تف
 4.1اللوحة 
 المتوسطة الإسلامية بينووا سورابايا الفاتحوأما المنهج الدراسي في مدرسة 
 
 
 المواد الرقم
 ساعة الدراسة في الأسبوع
 9الصف  8الصف  7الصف 
 2 2 2 القرآف و الحديث 1
 3 2 2 العقيدة 2
 2 2 2 الفقو 3
 4
الستَة الإسلامية و 
 ثقافيتها
 2 2 2
 2 2 2 اللغة العربية 5
 7/5 7/5 7/5 الدراسة الوطنية  6
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 7/5 4 6/4 اللغة الإندونيسية  7
 1 1 1 الرياضيات  8
 7/5 7/5 7/5 الفزياء 9
 4 4 4 الكيمياء 11
 7/5 7/5 7/5 اللغة الإلصليزية 11
 2 2 2 اللغة الدنطقية 21
 2 3 3 التًبية الرياضية 31
 2 2 2 اللغة الجافا 41
 - 2 2 العلم الإجتماعي 51
 1 1 1 اللإحياء 61
 1 1 1 دراسة 71
 1 1 1 تاريخ الإندونيسي 81
 91
تعليم اىل السنة 
 والجماعة
 1 1 1
 1 1 1 اللغة الإلصليزية 12
 6 6 6 الإملاء 12
 1 1 1 علم القرآف 22
 1 1 1 لضو و صرؼ 32
 1 1 1 العلم الطبيعي 42
 1 1 1 العلم الإجتماعي 52
 1 1 1 علم الاقتصادية 62
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 المتوسطة الإسلامية بينووا سورابايا الفاتحالأنشطة اليومية في مدرسة  -‌ك
 ينووا سوراباياالدتوسطة الإسلامية ب الفاتحمدرسة بزطط الأنشطة اليومية في 
 لدعم عملية التعليم و لتحقيق الرؤية و البعثة في ىذه الددرسة و تقرر ىذه الددرسة
الأنشطة اليومية لشمولية التًبية من حيث عملية التعليم و العبادات و العمل 
 ۶۴بأخلاؽ الكريدة. و ىي كما يلي :
 4.1اللوحة 
 المتوسطة الإسلامية بينووا سورابايا الفاتحمدرسة الأنشطة اليومية في  وأما
 الأنشطة الساعة الرقم
 الدنيية 11:91-13:61 1
 صلاة الضحى و الاستًاحة  13:91-11:91 2
 الدواد الدراسية 15:11-13:91 4
 52:21-15:11 5
لظهر و رجوع إلى الدعهد أو صلاة ا
 البيت لصف التخصص
 11:41-52:21 6
الدواد الدراسية لصف العادي و رجوع 
 إلى الدعهد
 
 الفصل الثاني: عرض البيانات وتحليالها
 المتوسطة الفاتحمدرسة في  (ب)طلاب الفصل الثامنلمهارة الكتابة  -‌أ
 ينووا سورابايابالإسلامية 
مهارة الكتابة في الفصل  بحثًا عن العملية التعليمية أجرى الددّرسة
ة من لباالط. بينووا سوراباياالإسلامية  الدتوسطة درسة الفاتحفي الد )ب(الثامن
                                                      
 9112 - 8112 عام الدراسً وراباٌاس ٌنوواالمتوسطة الإسلامٌة ب وثائق الفاتح۶۴
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لثامن على دروس في اللغة الصف ا ةصل طالبالطالبات في ذلك اليـو الحضور. بر
 .العربية، أي أسبوع واحد مرة، أي يـو السبت
ملاحظة كيف يدكن  في يـو السبت، كاف الددرسة حاضرة في بداية الدرس
شرح قدرة مهارة الكتابة في الفصل ب. في صف الطالبات على فهم مفرداتهّن 
ابتها. في ذلك أوًلا، ثم بسكنهّن كتابة الجملة التي تريدوف كت فيجب شرحها بالصورة
اليـو ، شرح الباحث الدفردات التي تم إعدادىا وفي الوقت نفسو شرح الدفردات في  
كتاب اللغة العربية الذي كانوا يحملونو. بعد التوضيح، الباحثة إصدار بضع جمل 
قصتَة من الدفردات التي تتوافق مع الصورة. بعد الانتهاء، تطلب من الطالبات 
طرحها الباحثة فيما تتعلق بالدفردات التي بست دراستها من  العمل على الأسئلة التي
قبل. من ىنا لا يزاؿ ىناؾ العديد من الطالبات الذين يشعرف بالارتباؾ في فهم 
 .الدفردات الجديدة التي تصدر جمل قصتَة والإجابة على الأسئلة التي طرحها الباحثة
لكتابة. للصف بحيث تستخدـ الباحثة طريقة الاختبار لتعلم مهارات ا
بلعبة  الكلمات  )STST( yartS owT yatS owT أسلوب   الثامن قبل استخداـ
 ذه اللوحة وأما نتائجهم فكما يلي:ىو .  )hsalpS droW(الدتحركة 
 
 7.4اللوحة 
 بينووا سوراباياالإسلامية  المتوسطةالفاتح لمدرسة أحوال نتائج الاختبار القبلي 
 
 التقدير الاختبار القبلي لباتاسماء الطلاب و الطا الرقم
 جيد 56 ألفة عتُ ثابتا 1
 جيد جدا 17 عالية نوىا الزىرة 2
 ناقص 15 أماندا أقريلية 3
 جيد 56 أمينة أرض الله 4
 ناقص 55 النساء فطرى رمضاف 5
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 جيد 56 أنيسة 6
 ناقص 15 ديبا أيو أرفييانتي 7
 لشتاز 78 إلصل نور خلصة 8
 جيد جدا 57 فاطمة الزىرة 9
 ناقص 15 كرانيتا أردلية 11
 جيد جدا 67 عناية الرشيدة 11
 لشتاز 18 إستعانة 21
 جيد جدا 87 خمسية 31
 ناقص 85 ليلة الفطرية 41
 ناقص 15 لينا نور عاريفة 51
 ناقص 15 لوسيدا أتيا إيرلى 61
 جيد 66 لصوة الفارسة 71
 جيد 36 لصوة حاجدة 81
 لشتاز 18 تُنينيس نيسرنة اثن 91
 ناقص 85 نور الرحمة فطرية 12
 جيد 16 روضة العلـو 12
 جيد جدا 57 سعادة الدسلمة 22
 جيد 36 صفية رمضانتي 32
 ناقص 55 سليفة رمضاف 42
 جيد 66 صفية لزققتُ 52
 ناقص 55 شفاء النفوس 62
 جيد جدا 17 ويندى أغكرايتٍ 72
 جيد جدا 87 سافرة شفاء الزفتُ 82
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 ل النتائج في القبلي من ناحية التقدير المأويةتفصي
 )%(النسبة المأوية  عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 11% 3 لشتاز 18-111 1
 52% 7 جيد جدا 17-97 2
 82% 8 جيد 16-96 3
 63% 11 ناقص 95-14 4
 - - قابح 93-11 5
 111% 82 المجموع
 
لطالبات يحصلن على درجة من ا 11%بعتبار على لبيانات المجموعة، 
 52"لشتاز"، ىذه بالنظر على نتيجة الدتوسطة في الاختبار القبلى. ويدؿ %
 82يحصلن على درجة "جيد"، و %  82يحصلن على درجة "جيد جدا" و %
 على درجة "ناقص". أما نتيجة الطالبات في الاختبار البعدي عنيحصلن 
 droW(بة  الكلمات الدتحركة بلع  )STST( yartS  owT yatS owT سلوب  الأ
  . )hsalpS
 
بلعبة  الكلمات  )STST( yartS owT yatS owT أسلوب  تطبيق تأثير  -‌ب
لطلاب الفصل الثامن  لترقية مهارة الكتابة‌ )hsalpS droW(المتحركة 
 .المتوسطة الإسلامية سورابايا"الفاتح "  بمدرسة
 )STST( yartS owT yatS owT أسلوب  قد قامت الباحثة باستخداـ 
 "في تعلم مهارة الكتابة بدادة "الساعة  )hsalpS droW(بلعبة  الكلمات الدتحركة
 .الدتوسطة الإسلامية سورابايا"الفاتح "  بددرسة) ب( لطالبات فصل الثامن
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بلعبة   )STST( yartS owT yatS owT أسلوب   أما خطوات باستخداـ
فتتكّوف  "بدادة "الساعة في تعلم مهارة الكتابة  )hsalpS droW(الكلمات الدتحركة
 :وىي ما يلي من ثلاثة خطوات منها الدقدمة والأنشط النهائي، 
بدأ الددّرسة الدرسة باستعداد الطالبات أف تشتًكن الدراسة، وللمقدمة ت
تلقي الددّرسة الّسلاـ على الطالبات ثم يقرأف الدعاء معا. للتأكيد من حضور 
عدده  الباتبات تدعو الددّرسة الطالبات بكشف الحضور. حضر جميع الطالطال
كيف  بقوؿ " حاؿ الطالبات الددّرسة عن وتسأؿ طالبتا في ىذا اليـو . 82
الدرس في  الددّرسة عن تسأؿ". الحمدلله بختَ  " ويجب الطالبات "حالكم؟ 
وبعد ذلك عن الدوضوع " الساعة " يبحثناللقاء الداضي، في اللقاء الداضي 
ثم تشرح الددّرسة عن أىداؼ تعليم مهارة ". وجعت الددّرسة درس "الساعة
الكتابة وأنشطة التعلم وفوائد في الحياة. ثم  تشرح الددّرسة عن الدرس ىذا اليـو 
 .)STST( yartS owT yatS owT أسلوبعن " الساعة ". ثم توضح 
، )STST( yartS owT yatS owTأسلوب أما أنشطة رئيسية باستخداـ
تقسم الددّرسة الطالبات إلى سبع فرؽ وجلس الطالبات حسب فرقتو. كل فرقة 
 )STST( yartS owT yatS owT أسلوب   تتكوف من أربعة طالبتا. تشرح الددّرسة
تعد الددّرسة الدفردات الدنشورة في . ‌ )hsalpS droW( بلعبة  الكلمات الدتحركة
الطالبات الدفردات بصريح، لأف لعبتها باستخداـ مفردات و  السبورة لكي بصر 
كلمات رئيسية مأخوذة من القصة. شرحت الددّرسة خطوات لعبة الكلمات 
لطالبات. ثم أعطت الددّرسة مثالا لطالبات، لكي فهم   )hsalpS droW( الدتحركة
 الطالبات.
ويلتقياف بعد مباحثة مع فرقة، طالبتاف من كل فرقة ينصرفاف مفرقتهما 
بقي الطالبتاف في كل فرقة لشرح نتائج العمل أو مشاركة . مع فرؽ أخرى
الدعلومات التي حصلت عليها الفرقة الأصلية، لضيفتُ. يعود الطالباف الضيفاف 
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إلى فرقتو الأصلية ويشارؾ الدعلومات التي ثم حصولذا عليها أثناء الزيارة لأعضاء 
 .فكار الفرقة الأصلية مع نتائج الزيارةيطابق أعضاء الفرقة نتائج أ. فرقتو
وفي الخابسة تكررت الددّرسة الدراسة بالتلخيص مع الطالبات، وتأكيد 
الددرّية على مادة الدراسة وأقامت الددّرسة الإختبار البعدي على الطالبات. ثم 
بقراءة الحمدلله والدعاء معا إلقاء الددّرسة  عملية الإختبار البعدي اختمة الباحثة
 .السلاـ
أسلوب   ونتيجة الاختبار البعدي أو نتيجة اختبار الطالبات بعد استخداـ
في  . )hsalpS droW(بلعبة  الكلمات الدتحركة   )STST( yartS  owT yatS owT 
 اللوحة التالية: 
 عن نتيجة الاختبار البعدي
 التقدير الاختبار البعدي اسماء الطلاب و الطالبات الرقم
 لشتاز 58 ابتاألفة عتُ ث 1
 جيد جدا 57 عالية نوىا الزىرة 2
 جيد جدا 57 أماندا أقريلية 3
 لشتاز 49 أمينة أرض الله 4
 لشتاز 19 النساء فطرى رمضاف 5
 لشتاز 58 أنيسة 6
 لشتاز 19 ديبا أيو أرفييانتي 7
 لشتاز 58 إلصل نور خلصة 8
 جيد جدا 17 فاطمة الزىرة 9
 جيد جدا 17 كرانيتا أردلية 11
 جيد جدا 17 عناية الرشيدة 11
 لشتاز 58 إستعانة 21
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 لشتاز 59 خمسية 31
 لشتاز 58 ليلة الفطرية 41
 لشتاز 58 لينا نور عاريفة 51
 لشتاز 19 لوسيدا أتيا إيرلى 61
 جيد جدا 17 لصوة الفارسة 71
 جيد جدا 17 لصوة حاجدة 81
 جيد جدا 57 نينيس نيسرنة اثنتُ 91
 جيد جدا 57 ور الرحمة فطريةن 12
 لشتاز 49 روضة العلـو 12
 جيد جدا 17 سعادة الدسلمة 22
 جيد جدا 17 صفية رمضانتي 32
 لشتاز 58 سليفة رمضاف 42
 لشتاز 58 صفية لزققتُ 52
 لشتاز 49 شفاء النفوس 62
 جيد جدا 17 ويندى أغكرايتٍ 72
 لشتاز 19 سافرة شفاء الزفتُ 82
 7722 مجموعة
 18 متوسط
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من ناحية تقدير نتائج بنسبة الدأوية في الاختبار البعدي لضو  لدعرفة عدد الطالبات
 ترقية في تعليم مهارة الكتابة الطلاب كما يلي :
 اللوحة 
 تفصيل النتائج في البعدي من ناحية التقدير المأوية
 )%(النسبة المأوية  عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 75% 61 لشتاز 18-111 1
 34% 21 جيد جدا 17-97 2
 - - جيد 16-96 3
 - - ناقص 95-14 4
 - - قابح 93-11 5
 111% 82 المجموع
 
من الطالبات يحصلن على درجة  75% لبيانات المجموعة، ابعتبار على 
 34"لشتاز"، ىذه بالنظر على نتيجة الدتوسطة في الاختبار القبلى. ويدؿ %
 ."درجة "جيد جدا يحصلن على 
 
بلعبة  الكلمات المتحركة  )STST( yartS owT yatS owT أسلوب  تأثير  -‌ج
  ترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن بمدرسةنحو ‌ )hsalpS droW(
 .المتوسطة الإسلامية سورابايا"الفاتح "
بلعبة  الكلمات  )STST( yartS owT yatS owT أسلوب  تأثتَ  لدعرفة
  ثامن بددرسةالفصل اللطلاب  ترقية مهارة الكتابةلضو   )hsalpS droW(حركة الدت
مت الباجثة طريقة الاختبار يعتٍ استخد. الدتوسطة الإسلامية سورابايا"الفاتح "
بلعبة   )STST( yartS owT yatS owT أسلوب   قبل استخداـ)tseterP(اختبار قبل
 . بعد استخدامو )tsetsop(بعدي اختبار . )hsalpS droW(الكلمات الدتحركة 
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أسلوب   ونتيجة الاختبار البعدي أو نتيجة اختبار الطالبات بعد استخداـ
في  . )hsalpS droW(بلعبة  الكلمات الدتحركة   )STST( yartS  owT yatS owT 
 اللوحة التالية: 
 1.9اللوحة 
 ختبار البعديعن نتيجة الا
 التقدير الاختبار البعدي اسماء الطلاب و الطالبات الرقم
 لشتاز 58 ألفة عتُ ثابتا 1
 جيد جدا 57 عالية نوىا الزىرة 2
 جيد جدا 57 أماندا أقريلية 3
 لشتاز 49 أمينة أرض الله 4
 لشتاز 19 النساء فطرى رمضاف 5
 لشتاز 58 أنيسة 6
 لشتاز 19 ديبا أيو أرفييانتي 7
 لشتاز 58 إلصل نور خلصة 8
 جيد جدا 17 فاطمة الزىرة 9
 جيد جدا 17 كرانيتا أردلية 11
 جيد جدا 17 عناية الرشيدة 11
 لشتاز 58 إستعانة 21
 لشتاز 59 خمسية 31
 لشتاز 58 ليلة الفطرية 41
 لشتاز 58 لينا نور عاريفة 51
 لشتاز 19 لوسيدا أتيا إيرلى 61
 جيد جدا 17 ارسةلصوة الف 71
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 جيد جدا 17 لصوة حاجدة 81
 جيد جدا 57 نينيس نيسرنة اثنتُ 91
 جيد جدا 57 نور الرحمة فطرية 12
 لشتاز 49 روضة العلـو 12
 جيد جدا 17 سعادة الدسلمة 22
 جيد جدا 17 صفية رمضانتي 32
 لشتاز 58 سليفة رمضاف 42
 لشتاز 58 صفية لزققتُ 52
 لشتاز 49 شفاء النفوس 62
 جيد جدا 17 ويندى أغكرايتٍ 72
 لشتاز 19 سافرة شفاء الزفتُ 82
 7722 مجموعة
 18 متوسط
 
من ناحية تقدير نتائج بنسبة الدأوية في الاختبار البعدي لضو  لدعرفة عدد الطالبات
 ترقية في تعليم مهارة الكتابة الطلاب كما يلي :
 1 .11اللوحة 
 من ناحية التقدير المأويةتفصيل النتائج في البعدي 
 )%(النسبة المأوية  عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 75% 61 لشتاز 18-111 1
 34% 21 جيد جدا 17-97 2
 - - جيد 16-96 3
 - - ناقص 95-14 4
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 - - قابح 93-11 5
 111% 82 المجموع
 
ة من الطالبات يحصلن على درج 75% لبيانات المجموعة، ابعتبار على 
 34"لشتاز"، ىذه بالنظر على نتيجة الدتوسطة في الاختبار القبلى. ويدؿ %
 ."يحصلن على درجة "جيد جدا 
 
 و برليل البيانات من نتائج الاختبار القبلي و الاختبار البعدي كما يلي :
 1.44اللوحة 
 عن نتيجة الاختبار القبلي و الاختبار البعدي
 ))yالاختبار البعدي  )x(ختبار القبليالا اسماء الطلاب و الطالبات الرقم
 58 56 ألفة عتُ ثابتا 1
 57 17 عالية نوىا الزىرة 2
 57 15 أماندا أقريلية 3
 49 56 أمينة أرض الله 4
 19 55 النساء فطرى رمضاف 5
 58 56 أنيسة 6
 19 15 ديبا أيو أرفييانتي 7
 58 78 إلصل نور خلصة 8
 17 57 فاطمة الزىرة 9
 17 15 انيتا أردليةكر  11
 17 67 عناية الرشيدة 11
 58 18 إستعانة 21
 59 87 خمسية 31
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 58 85 ليلة الفطرية 41
 58 15 لينا نور عاريفة 51
 19 15 لوسيدا أتيا إيرلى 61
 17 66 لصوة الفارسة 71
 17 36 لصوة حاجدة 81
 57 18 نينيس نيسرنة اثنتُ 91
 57 85 نور الرحمة فطرية 12
 49 16 روضة العلـو 12
 17 57 سعادة الدسلمة 22
 17 36 صفية رمضانتي 32
 58 55 سليفة رمضاف 42
 58 66 صفية لزققتُ 52
 49 55 شفاء النفوس 62
 17 17 ويندى أغكرايتٍ 72
 19 87 سافرة شفاء الزفتُ 82
 7722 1871 مجموعة
 18 46 متوسط
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 1.24اللوحة 
 عن تحليل البيانات
 
 الرقم
اسماء الطلاب و 
 الطالبات
الاختبار 
 )x(القبلي
الاختبار 
 )y(البعدي 
‌ D‌)y-x( = D
 114 12- 58 56 ألفة عتُ ثابتا 1
 52 5- 57 17 عالية نوىا الزىرة 2
 526 52- 57 15 أماندا أقريلية 3
 148 92- 49 56 أمينة أرض الله 4
 5
النساء فطرى 
 رمضاف
 5221 -53 19 55
 114 -12 58 56 أنيسة 6
 1161 -14 19 15 ديبا أيو أرفييانتي 7
 4 -2 58 38 إلصل نور خلصة 8
 1 1 17 17 فاطمة الزىرة 9
 114 -12 17 15 كرانيتا أردلية 11
 1 1 17 17 عناية الرشيدة 11
 52 -5 58 18 إستعانة 21
 982 -71 59 87 خمسية 31
 927 -72 58 85 ليلة الفطرية 41
 5221 -53 58 15 ر عاريفةلينا نو  51
 1251 -93 19 15 لوسيدا أتيا إيرلى 61
 61 -4 17 66 لصوة الفارسة 71
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 94 -7 17 36 لصوة حاجدة 81
 91
نينيس نيسرنة 
 اثنتُ
 52 -5 57 17
 982 -71 57 85 نور الرحمة فطرية 12
 6511 -43 49 16 روضة العلـو 12
 61 -4 17 66 سعادة الدسلمة 22
 94 -7 17 36 رمضانتي صفية 32
 119 -13 58 55 سليفة رمضاف 42
 163 -91 58 66 صفية لزققتُ 52
 1251 -93 49 55 شفاء النفوس 62
 1 1 17 17 ويندى أغكرايتٍ 72
 441 21- 19 87 سافرة شفاء الزفتُ 82
 53831 794- 7722 1871 مجموعة
 5994 -81 18 46 متوسط
 
، وىذا يدؿ على القبلي والبعديتيجة الاختبار وبعد أف نظرت الباحثة إلى ن
تطور كفاءة الطالبات في تدريس اللغة العربية بدهارة الكتابة. كانت فرؽ نتائج قبل 
 droW(بلعبة  الكلمات الدتحركة )STST( yartS owT yatS owT أسلوب  استخداـ 
طة بتُ القيمة الدتو  اللوحة السابقة بذد الدسافةلتًقية الكتابة. أما بناء على   )hsalpS
 فكما يلي: والبعديالاختبار القبلى  
 1 .31اللوحة 
 المسافة بينهما yمتغير xمتغير 
 81 18 46
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 :SSPSأما  التحليل باستخداـ  كما يلي 
 
 1 .41اللوحة 
 
 
 1 .51اللوحة 
 
 
 
 1 .44اللوحة 
 
 
 ختبار القبلي والبعدي، فيها الفرضيتاف كما يالى:لاا ةوبعد أف وجدت الباحثة نتائج
 )aH(الفرضية البدلية  -1
 X lebairavدلت الفرضية  البدلية أف فيها العلاقة بتُ الدتغتَ الدستقل 
ذا البحث ىي وجود ترقية . والفرضية البدلية لذ Y lebairavوالدتغتَ الدنعقد 
بلعبة   )STST( yartS owT yatS owT أسلوب   باستخداـالكتابة  مهارة
 الفاتحدرسة بد (ب)الفصل الثامن  طالباتل  )hsalpS droW(الكلمات الدتحركة
 .سوراباياالإسلامية  الدتوسطة
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 )oH(الفرضية الصرفية  -۲
 lebairaVالدتغتَ الدستقل دلت الفرضية الصرفية أف ليس فيها العلاقة بتُ 
. والفرضية الصرفية لذذا البحث ىي عدـ ترقية  Y lebairaVوالدتغتَ الدنعقد  X
 )STST( yartS owT yatS owT أسلوب   باستخداـالكتابة بعد  كفاءة مهارة
 (ب)الفصل الثامن  طالباتل  )hsalpS droW(بلعبة  الكلمات الدتحركة 
 .سورابايامية الإسلاالدتوسطة الفاتحدرسة بد
جيد، )aH(وأما النتيجة الأختَة (بعدىا) فتبدؿ على أف الفرضية البدلية 
بلعبة  الكلمات  ) )STST( yartS owT yatS owT أسلوب   تأثر ىذا بدعتٍ
 الدتوسطة الفاتحدرسة بد (ب)الفصل الثامن طالباتل  )hsalpS droW(الدتحركة 
 .سوراباياالإسلامية 
 
مت الباحثة رمز الدقارنة التي يعرؼ برمز ض، استخدولدعرفة ىذه الفرو 
 كما يلي :"tset-T"
 
 = 1 
  
    
 
 
 البياف:
 الدقارنة  1  =
 والحصوؿ على الصيغة: yزمن متغتَ  x من متغتَ )naeM(الدتوسط   =
 =   
 ∑
 
‌
 yزمن متغتَ  x متغتَعدد لستلفة من =   ∑
  لجملة البيانات.ا =     N
 :والحصوؿ على الصيغةغيار من عدد لستلفة الإلضراؼ الد=    
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√  =    
2 √
 
( 
 ∑
 
 2)
 
 :والحصوؿ على الصيغة yزمن متغتَ  x متغتَغيار من = الإلضراؼ الد    
    
    =
1  √
 
  
 الجملة البيانات. =     N
بلعبة   )STST( yartS owT yatS owT   أسلوبالكتابة بعد  مهارة وجود ترقية:  aH
 الفاتحدرسة بد (ب)الفصل الثامن  طالباتل )hsalpS droW(الكلمات الدتحركة 
 .سوراباياالإسلامية  الدتوسطة
بلعبة   )STST( yartS owT yatS owT أسلوب  الكتابة بعد مهارةعدـ ترقية  : oH
 الفاتحدرسة بد (ب)امن الفصل الث طالباتل )hsalpS droW(الكلمات الدتحركة 
 .سوراباياالإسلامية  الدتوسطة
 
البعدي، استخلصت  ختبارلااالقبلي و  ختبارلاا عد أف نظرت الباحثة إلى نتائجوب
بلعبة  الكلمات الدتحركة  )STST( yartS owT yatS owT أسلوب   ختبارلااأف نتائج 
الكتابة  ود ترقية مهارةيدؿ على وج اوبعد تطبيقها بينهما فرؽ. وىذ  )hsalpS droW(
  )hsalpS droW(بلعبة  الكلمات الدتحركة  )STST( yartS owT yatS owT أسلوب  
لذلك، لدعرفة علاقة بينهما وفعالية ىذه الطريقة لابد للباحثة أف تستخدـ برليل 
 البيانات، كما يلي :
 
 بحث عن الدتوسطة  -1
 =   
 ∑
 
 
 
                
٧٩۴ 
۸۲
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                  1٧ ٧ 
  18       
 
۲-   رايعلدا ؼارلضلاا بلطيSD (Standart Deviasi) 
    √
∑  
 
  (
∑ 
 
)
 
 
 
    √
1۳۸۳۵
۲۸
  (
 497
۲۸
)
۲
 
 
    √۴٩۴  (1٧ ٧)
۲
 
 
 
    √۴٩۴  ۳1۳  
 
    √1۸1  
 
    1۳ ۴ 
۳-   بلطي(    ) / Standar Mean Eror 
     
   
√   
 
 
     
1۳ ۴
√۲۸  1
 
 
     
1۳ ۴
۵ 1
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 ۲۶ ۲ 
 
   النتيجة الفرضية باستعماؿ رمز الدقارنةيطلب   -4
    
  
    
 
 
    
1711 
۲۶ ۲
 
 
 5776     
 6,4      
 modeerF fO ssergeD  -۵
 
   1 – N =  FD
 1 – 22 =    N
  =‌‌‌‌‌‌‌12‌‌ 
 
 كما يلي :  برصل الباحثة قيمة ، fd 72التفستَ إلىعطاء ثم إ
 ۲,74=    ۰9۱ي في درجة الدغز  -
 ۱,۰7=    1,۵في درجة الدغزي  -
 ۰95أو في  191جدوؿ رقم فيو   بر من أك   ومن ىنا يعرؼ أف 
 -۱,۰7> -698 <۲,74
 - .۱,۰7و  -۲,74ىو صوؿ المح    و   -698المحصوؿ فهو  0 أما  -
 )aH( مردودة والفرضية البدلية  )oH (فكانت الفرضية الصفرية  أكبر من 1 لأف 
قبل  تابةعلى مهارة الك اتبالطالمقبولة. وىذا يدؿ على وجود فرؽ النتيجة في كفاءة 
 )hsalpS droW( بلعبة  الكلمات الدتحركة  )STST( yartS owT yatS  owT أسلوب  
وبعد . سورابايا الإسلامية الدتوسطة الفاتحدرسة بد (ب)الفصل الثامن  باتلطال
 تطبيقو.
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كلا ةراهم ؾانى فأ بابلا اذى نم هذخأن يذلا صيخلتلاوةبات  ـادختساب
  بولسأ Two Stay Two Stray (TSTS)  ةكرحتلدا تاملكلا  ةبعلب(Word Splash) 
تابلاطل ا نماثلا لصفل)ب( دبدةسر حتافلا تلداةطسو  ةيملاسلإااياباروس. 
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 الباب الخامس
 البحث ةخاتم
 نتائج البحث - أ
بعد تبحث الدراسة النظرية والديدانية لنيل البيانات اختصرت الباحثة بحثها أف 
 droW(بلعبة  الكلمات الدتحركة  )STST( yartS owT yatS owT أسلوب  تأثتَ عن 
الدتوسطة "الفاتح "  ثامن بددرسةالفصل ال لطالبات لتًقية مهارة الكتابة  )hsalpS
 وكانت الخلاص التي بذب الأسئلة الدوجودة في قضايا البحث:. الإسلامية سورابايا
الفاتح " بددرسة طالبات الفصل الثامن (ب)مهارة الكتابة لإف  -1
 yatS owT   أسلوب تطبيق مقبوؿ قبل ،الدتوسطة الإسلامية سورابايا"
تظهر  )hsalpS droW(بلعبة  الكلمات الدتحركة  )STST( yartS owT
من الطالبات يحصلن على  11%نتائجهن في الاختبار القبلي وىي 
درجة "لشتاز"، ىذه بالنظر على نتيجة الدتوسطة في الاختبار القبلى. 
يحصلن على   82يحصلن على درجة "جيد جدا" و % 52ويدؿ %
 يحصلن على درجة "ناقص". 82و %درجة "جيد"، 
بلعبة  الكلمات  )STST( yartS owT yatS owT أسلوب   تطبيق إف -2
الفاتح " بددرسة لطالبات الفصل الثامن (ب)  )hsalpS droW(الدتحركة 
الدرسة باستعداد الطالبات  تبدأ الباحثة ،الدتوسطة الإسلامية سورابايا"
ّسلاـ على الطالبات ثم يقرأف الدعاء ال الباحثةأف تشتًكن الدراسة، تلقي 
عن الدوضوع " الساعة "وبعد ذلك وجعت  يبحثنمعا. في اللقاء الداضي 
ثم تشرح الددّرسة عن أىداؼ تعليم مهارة ". الددّرسة درس "الساعة
الكتابة وأنشطة التعلم وفوائد في الحياة. ثم  تشرح الددّرسة عن الدرس 
 yartS owT yatS owT أسلوبضح ىذا اليـو عن " الساعة ". ثم تو 
 .)STST(
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، )STST( yartS owT yatS owTأسلوب أما أنشطة رئيسية باستخداـ
تقسم الددّرسة الطالبات إلى سبع فرؽ وجلس الطالبات حسب فرقتو.  
 yatS owT أسلوب   كل فرقة تتكوف من أربعة طالبتا. تشرح الددّرسة
تعد . ‌ )hsalpS droW( بلعبة  الكلمات الدتحركة )STST( yartS owT
الباحثة الدفردات الدنشورة في السبورة لكي بصر الطالبات الدفردات 
بصريح، لأف لعبتها باستخداـ مفردات و كلمات رئيسية مأخوذة من 
  )hsalpS droW( القصة. شرح الددّرسة خطوات لعبة الكلمات الدتحركة
بعد لطالبات.  لطالبات. ثم أعطى الددّرسة مثالا لطالبات، لكي فهم ا
مباحثة مع فرقة، طالبتاف من كل فرقة ينصرفاف مفرقتهما ويلتقياف مع 
بقي الطالبتاف في كل فرقة لشرح نتائج العمل أو مشاركة . فرؽ أخرى
الدعلومات التي حصلت عليها الفرقة الأصلية، لضيفتُ. يعود الطالباف 
صولذا عليها أثناء الضيفاف إلى فرقتو الأصلية ويشارؾ الدعلومات التي ثم ح
يطابق أعضاء الفرقة نتائج أفكار الفرقة الأصلية . الزيارة لأعضاء فرقتو
 .مع نتائج الزيارة
 
بلعبة  الكلمات  )STST( yartS owT yatS owT أسلوب   تطبيق إف -3
الفصل الثامن  لطالباتمهارة الكتابة لضو ترقية   )hsalpS droW(الدتحركة 
-المحصوؿ فهو  0  ية سورابايا مؤثّروسطة الإسلامبددرسة  "الفاتح "الدت
 17,1- .و  7492-ىو  المحصوؿ    و  896
مردودة والفرضية البدلية  )oH (فكانت الفرضية الصفرية  أكبر من 1 لأف
على  لطالباتمقبولة. وىذا يدؿ على وجود فرؽ النتيجة في كفاءة ا )aH(
بلعبة   )STST( yartS owT yatS owT أسلوب   تطبيققبل  تابةمهارة الك
الفصل  لطالباتلتًقية مهارة الكتابة   )hsalpS droW(الكلمات الدتحركة 
 وبعد تطبيقو.الثامن بددرسة  "الفاتح "الدتوسطة الإسلامية سورابايا
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 الافتراحات - ب
بعد أف تلاحظ الباحثة حالة الددرسة وتنقيذ التحليل وبعد إبساـ ىذا البحث، 
 الباحثة فيما يلي: اقتًحت
 لدديره الددرسة  -1
فينبغي عليو أف يرقي حماسة الدعلمتُ في تنفيذ عملية التعليم والتعلم 
خاصة في مادة اللغة العربية، وعليو يطلب إلى الدعلمتُ أف يطبقوا الطرائق 
 بعملية التعليم في ىذه الددرسة. لطالباتالدتنوعة في عملية التعليم لكي يفرح ا
 م اللغة العربية لدعل -2
أف  بددرسة  "الفاتح "الدتوسطة الإسلامية سورابايا ينبغي لدعلم اللغة العربية
لباحثة منو . وترجو الطالباتناسبة بأحواؿ االد الأساليب التعلمية والطرائقيختار 
 .تابةفي تعليم اللغة خاصة في مهارة الك أف يستخدـ ىذا الأساليب
  لطالبات -3
ف يجتهدوا وينشطوا في عملية تعليم  اللغة العربية خاصة في أ لطالباتينبغي 
. وترجوا الباحثة منهم أف يجعلوا مادة اللغة العربية مادة تابةتعليم مهارة الك
 لزبوبة.
 للقراء والباحثتُ -4
ثتُ أف عسي أف يناؿ الدعرفة النافعة بعد قراءة ىذا البحث. وينبغي على الباح
، إذا سيستخدمها للبحث كي تكوف نتيجة واللعبة يكثّفوا تطبيق ىذا الأسلوب
البحوث الدستقبلة أحسن. وعسي أف يكوف ىذا البحث مادة للبحوث الدستقبلة، 
 وترجو على الباحثتُ أف يطوروا بأبحاثهم الأخرى الدناسبة.
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